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Abstract 
This project seeks to understand the relationship between political culture and 
democratization. The project deals with political culture and democratization in Egypt after 
2011. The relationship between political culture and democratization is analysed based on 
Almond and Verba's theory of political culture. The analysis is structured on their three ideal-
typical political cultures; parochial, subordination and participatory. In addition Rustow’s 
theory of democratization is used to identify the phases that a regime go through when 
democratizing and is the theoretical framework for understanding democratization. The 
phases are; background conditions, the preparatory phase, the decision phase and the 
habituation phase. 
The conclusion of the project is that there is a strong link between political culture and 
democratization in Egypt, as they influence each other in varying ways and degrees and can 
act respectively invigorating and debilitating both ways. Furthermore, it is concluded that 
currently there is a general gap between the political cultures and the political system in 
Egypt creating instability. 
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1. INDLEDNING 
1.2 Problemfelt  
Hvad der i januar 2011 startede med et folkeligt oprør mod præsident Mubaraks styre og 
diktatur i Egypten gennem 29 år, viste sig at blive starten på en opstand, der siden har ført til 
afsættelsen af Mubarak, det demokratiske valg af Præsident Morsi fra Det Muslimske 
Broderskab i 2012 og det egyptiske militær SCAFs1 afsættelse af Morsi. Militæret som 
afsatte Morsi har siden har haft indflydelse i forskellige overgangsregeringer (Tuxen et al. 
16.03.14). Den nuværende overgangsregering ledes af premierminister Ibrahim Mahlab (Al 
Arabiya News, 21.05.14). 
Oprøret i Egypten betragtes som en del af det er har fået populærbetegnelsen Det Arabiske 
Forår. Det Arabiske Forår startede i Tunesien i december 2010, hvor en ung grønthandler, i 
protest over beslaglæggelsen af hans bod og de ydmygelser tuneserne var blevet udsat for af 
regimet, satte ild til sig selv (Ritzau, 15.05.14). Dette blev bl.a. gennem  medier, og moderne 
kommunikationsmidler, startskuddet til en dominoeffekt af demonstrationer i 2011, i 
Tunesien og siden lande som Egypten, Syrien, Bahrain, Yemen og Libyen. Ved Det Arabiske 
Forårs begyndelse, blev oprøret og demonstrationerne især i vestlige medier fortolket som 
starten på en proces, der skulle bringe demokrati og progression til Mellemøsten. I en tale 
omkring demokratiske reformer i Mellemøsten udtalte Obama d. 19.05.11: “It will be the 
policy of the United States… to support democracy” (Bell, 10.03.14).  
Forståelsen af demokratiet som en styreform, der vil og bør blive udbredt, er ikke opstået 
under Det Arabiske Forår. Tanken om, at der kan eksistere et “universelt gode” kan ledes helt 
tilbage til den tyske filosof  Immanuel Kants tanker. Kant mente, at mennesket 
grundlæggende var rationelt og af denne grund, ville samfundet udvikle sig i en konstant 
bedre retning. Kant forestillede sig i “Den evige fred” en international føderation af stater der 
levede i fredelig sameksistens (Kant, 1990 (1795):37). Grundtanken om et “universelt gode” 
for alle, er på sin vis blevet videreført i f.eks. forskellige former for liberalisme, både hos 
teoretikere som Keohane og Nye i deres teori om Complex Independence, men også i 
republikansk liberalisme. Fælles for disse forskellige skoler, er en forståelse af demokratiet 
som “et gode”, der vil og bør udbredes, en forståelse som siden afslutningen på Den Kolde 
Krig, kun er blevet mere udbredt (Ottaway, 2007:603).  
                                                
1 Supreme Council of the Armed Forces 
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Begivenheder og konflikter i Mellemøsten siden 2011 har dog skabt tvivl om, hvorvidt 
forventningen om demokratisering vil blive indfriet i denne kontekst. Her er Egypten et 
oplagt eksempel, idet landets demokratiseringsproces har båret præg af udfordringer, til trods 
for at der er en række forhold i Egypten som peger i retning af, at der er forudsætninger for 
en demokratisering. Eksempler på disse forudsætninger er; en forholdsvis homogen 
befolkningen, minimum af international indblanding, dele af befolkningen som udtrykker 
ønske om demokrati og det faktum at det ikke er en “failed state”, er landet præget af en 
turbulent transition. 
Transitionens markante ustabilitet har kunnet ses i Egyptens gader, siden opstandens 
begyndelse. I 2011 mistede flere hundrede livet. Det var især voldsomme sammenstød 
mellem politi og demonstranter, der prægede gadebilledet (Tuxen et al, 14.03.14). Også 2014 
er præget af demonstrationer og uroligheder grundet utilfredsheden med det nuværende 
militærstyre, samt oprør over restriktionerne mod Det Muslimske Broderskab, som i 
øjeblikket er yderligere intensiveret, bl.a. blev der i 2014 udstedt en massedødsdom til 529 
medlemmer af Det Muslimske Broderskab, for mordet på én betjent (Hjort, 04.04.14). 
Myndighederne har desuden bebudet, at der er lignende retssager på vej mod yderligere 919 
islamister (DR, 29.03.13). De forskellige begivenheder der har været betydningsfulde for 
forståelsen af demokratiseringen i Egypten kan ses i tidslinjen i bilag 7. Generelt har den 
vedvarende utilfredshed med de siddende magthavere, trusler mod oppositionen og 
indskrænket retssikkerhed og overtrædelse af frihedsrettigheder, været forhold, der er en 
barrierer i en demokratisering (Bilag 8:28). 
Der kan være en række forklaringer på denne udvikling; en af dem kunne være, at det ikke 
kun, eller primært, var befolkningens ønske om en demokratisering, der var katalysatoren for 
Det Arabiske Forår. Derimod kunne der som katalysatorer, frem for demokratisk underskud, 
udpeges en række andre forhold der havde betydning for civilbefolkningen, her kan nævnes: 
Den dårlige økonomiske udvikling med høj ungdomsarbejdsløshed, lave rater af FDI 
(Foreign Direct Investment) og stor ulighed (Pollack, 2011:2).  
Et andet bud på hvorfor demokratiseringen ikke er lykkedes i Egypten, lyder på en 
kombination af økonomiske interesser fra de magthavende, en deindustrialisering, en frygt 
for at radikale islamister tager over, og at den styrende elite i Egypten, i form af 
virksomhedsledere og repræsentanter for det gamle autoritære regime, ikke har interesse i 
demokrati: “why should they seek to change a political regime of which they are not only major 
beneficiaries, but also the leading actors? (Elbadawi & Makdisi, 2011:273)”. Dette tegner et 
billede af, at der er en række økonomiske og politiske forhold, der er en barriere for 
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demokratiseringen. Dette påpeger Gabriel Almond og Sidney Verba2 dog skal ses i 
sammenhæng med de kulturelle forhold altså den politiske kultur. Formålet med deres teori er 
at undersøge hvorvidt der er politiske kulturer, der fostrer demokratisk stabilitet (Pateman, 
1980:67). 
Selvom Egypten er et forholdsvis homogent land f.eks. hvad angår religion (90 % muslimer 
mod 10 % kristne), er der ikke én overvejende politisk kultur men flere “som alle sammen gør 
krav hegemoni, men ingen af dem har det (Erle3, 02.05.14, Bilag 4:9)”. Det kan tænkes, at det er 
elementer i den egyptiske politiske kultur, der bidrager til, at en ændring i den politiske 
struktur er udfordret.  
Overgangen fra det autoritative regime til et demokratisk system har altså ikke været 
uproblematisk i Egypten og demokratiseringen er stadig i gang. Dankwart Alexander 
Rustow4 udpeger fire faser som lande der, hvis de demokratiseres, gennemgår; baggrunds-, 
forberedelses-, tilvænnings- og beslutningsfasen, hvor især sidstnævnte tre er kendetegnende 
ved demokratiseringen i dag. Da Egypten netop er i en transitionsproces, befinder landet sig, 
altså i en eller flere af disse faser. Ehab Galal5 påpeger, at det der sker i Egypten vil ske i 
resten af regionen i Mellemøsten, pga. landet størrelse og placering i det politiske landskab 
(Galal, 08.05.14, Bilag 6:19). Det store antal transitionsregimer i regionen er problematisk, 
fordi det skaber ustabilitet. Heri opstår relevansen for os som studerer det internationale 
samfund, da vi er nødsaget til at forstå, hvilke forhold der udfordrer transitionsprocessen for 
at forstå, hvordan disse udfordringer kan håndteres. Almond og Verba beskæftiger sig med 
denne problematik og erkender, at den sværeste ændring i politisk kultur er fra en autoritativ 
struktur til en demokratisk. Grunden til dette er uoverensstemmelsen mellem politiske 
kulturer og politisk struktur (Almond & Verba, 1963:21-22). Det er derfor interessant at 
undersøge sammenhængen mellem de politisk kultur og demokratisering i Egypten.  
1.3 Problemformulering: 
Hvordan er sammenhængen mellem politisk kultur og demokratisering i Egypten? 
                                                
2 Gabriel Almond og Sidney Verba er forfatterne bag “The Civic Culture” (1963) der omhandler politisk kultur 
3 Jacob Erle er direktør for Dansk Egyptisk Dialoginstitut, se bilag 1, s. 2 for en uddybet præsentation 
4 Dankwart Alexander Rustow er forfatteren bag “Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model” 
(1970) der omhandler hvordan lande bliver demokratiske 
5 Ehab Galal er adjunkt for tværkulturelle og Regionale studier, se bilag 3, s. 5 for en uddybet præsentation 
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1.3.1 Valg af problemformulering: 
Projektets problemformulering er skrevet fra et videnskabsteoretisk udgangspunkt i den 
kritiske realisme, idet vi ønsker at belyse de bagvedliggende strukturer, kausalitetsforhold og 
mekanismer for at forklare fænomenet (Buch-Hansen og Nielsen, 2012:282). Når 
problemformuleringen netop spørger til sammenhængen, er det fordi der ønskes en dynamisk 
forståelse af forholdet mellem to variable; politisk kultur og demokratisering, da vi forventer 
de påvirker hinanden i et dialektisk forhold. En undersøgelse af denne sammenhæng vil 
kunne bidrage til en dybere forståelse af både empirisk og teoretisk funderede 
problemstillinger, der ligger i genstandsfeltet i mellem politisk kultur og demokratisering. 
1.4 Analyseramme 
 
Model 1. Denne model illustrerer projektets analyseramme. Den centrale problemstilling er 
sammenhængen mellem politisk kultur og demokratisering. Den politiske kulturs betydning for 
demokratisering undersøges ved brug af Almond og Verbas tre idealtyper; snæversynet-, 
underordnings og deltagerorienteret politisk kultur. Demokratiseringen undersøges med 
udgangspunkt i Rustows demokratiseringsfaser; den forberedende-, tilvænnings og beslutningsfasen, 
ud fra hvilke der udvælges begivenheder, aktører og tendenser der har betydning i demokratiseringen, 
det er disses indvirkning på de politiske kulturer der undersøges.   
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1.5 Begrebsafklaring  
De følgende begreber er udvalgt og defineret med udgangspunkt i projektets teori. Netop 
disse begreber er udvalgt, fordi de er projektets kernebegreber, og fordi de alle kan tillægges 
forskellig betydning afhængigt af teoretisk udgangspunkt og derfor bør specificeres.   
 
Demokrati: Et politisk system der lever op til Robert A. Dahls syv betingelser for polyarki, 
der er den styreform der kommer nærmest det reelle eksisterende demokrati. Betingelserne 
er; valgte beslutningstagere, frie og fair valg, almindelig valgret, almindelig valgbarhed, 
ytringsfrihed, informationsfrihed og foreningsfrihed (Svensson, 2011:19-20). Desuden 
afhænger det af tilstedeværelsen af en velfungerende sammensætning af politiske kulturer, 
hvor deltagerorienteret politisk kultur har en central rolle (Almond og Verba, 1963:19).  
 
Ikke-demokrati: Et politisk system, hvor demokrati ikke er “the only game in town”, og 
hvor der er en opposition der forsøger at omvælte det demokratiske regime, samt hvor 
autoritære enklaver stadig eksisterer og skaber ustabilitet (El-affendi, 2011:14; Molenaers og 
Thompson, 1999:187).  
 
Demokratisering: En dynamisk proces der ikke nødvendigvis fører til demokrati, men 
indeholder potentiale for demokrati. Opfattes ud fra Rustows faser i 
demokratiseringsprocessen; 1) Baggrundsforudsætninger, 2) Den forberedende fase, 3) 
Beslutningsfasen og 4) Tilvænningsfasen (Rustow, 1970:361).  
 
Politisk kultur: Politisk kultur forstås ud fra Almond og Verbas definering. Individers 
orientering imod det politiske system og dets objekter samt opfattelsen af det politiske system 
og selvets rolle i dette (Pateman, 1989: 66). Der er opstillet tre idealtyper for politisk kultur; 
snæversynet-, underordnings- og deltagerorienteret politisk kultur, som skal ses i samspil 
med deres definitioner af befolkningens politiske orientering som uddybes i teorikapitlet 2.2 
(Almond og Verba, 1963:18-19).   
 
Politisk struktur: Et udtryk for hele det politiske system, som forstås ud fra David Eastons 
definition (Jvf. 2.1). Gennem projektet omtales dette “struktur”.   
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1.6 Afgrænsning 
Sammenhængen mellem politisk kultur og demokratisering vil hovedsageligt blive analyseret 
inden for tidsperioden efter opstanden i januar 2011 og frem til maj 2014, da vi mener denne 
periode har haft en særlig betydning for demokratiseringsprocessen i Egypten. Dog er det 
med forbehold for, at det er nødvendigt at fremhæve tidligere begivenheder, for at forstå 
udviklingen af de politiske kulturer og demokratiseringen.  
Vi trækker på Rustows teori om demokratiseringsfaser, for forståelse af den proces 
demokratisering indebærer. Vi trækker derfor kun et udpluk af hans teori, som giver mening 
for projektets problemstilling.  
Siden afslutningen på Den Kolde Krig har den omtalte diskussion omkring demokratiets 
udbredelse floreret i litteraturen og medierne. Diskussionen er præget af uenighed om, 
hvorvidt demokrati bør og kan påtvinges udefra og i givet fald, om det så er det internationale 
samfunds ansvar. Desuden er der en debat omkring hvorvidt denne indblanding, skal have 
demokrati eller blot stabilitet som mål (Hampson og Mendeloff, 2007:294). Frem for at 
fokusere på normativitet ift. demokratisering, har vi valgt at fokusere på selve 
demokratiseringen som en præmis for projektet, idet den er empirisk påviselig. Denne 
normative diskussion uddybes dog i metode-kapitlet (jvf. 3.5)  
Netop fordi Egypten lever op til en stor del af de betingelser, der udpeges som nødvendige 
for en succesfuld demokratisering (jvf. 1.2), har vi valgt kun at have fokus på de politiske 
kulturer og disses indvirkning på demokratiseringen og omvendt.  
2. TEORI 
Vi vil i følgende kapitel præsentere Almond og Verbas teori om politisk kultur, ved først at 
præsentere David Eastons politiske systemteori, idet den er grundlæggende for Almond og 
Verbas teoretisering af politisk kultur som en del af det politiske system. Der vil derfor 
gennemgående i projektet indgå begreber der stammer fra hans teori. Til slut vil vi præsentere 
Rustows teori, som vil blive anvendt i samspil med Almond og Verbas teori, idet den er 
projektet teoretiske ramme for forståelsen og analysen af demokratisering. Vi vil ydermere 
gennemgående operationalisere teorien, således at det tydeliggøres, hvordan vi vil anvende 
teorien i vores analyse af sammenhængen mellem politiske kultur og demokratisering.  
2.1 David Easton - Politiske systemteori 
David Eastons politiske systemmodel hviler på nogle elementære forudsætninger, der kan 
skildres som en cirkulær proces af input der bliver til output som evalueres i en 
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feedbackmekanisme og igen påvirker input. Uden input virker systemer ikke og uden output 
kan vi ikke konstatere noget liv i systemet. Et stabilt politisk system afhænger af dets evne til 
at etablere ligevægt mellem input og output (Easton, 1998:33). 
Tilstedeværelsen af input afspejles først og fremmest i krav, dvs. befolkningens holdning til 
om adfærd og beslutninger af regeringen bør eller ikke bør tages eller udføres. Det er desuden 
den centrale årsag til, at der eksisterer politiske aktiviteter, idet de giver staten noget at stræbe 
efter og forbedre. Desuden påpeger Easton, at krav opstår fordi der er behov, der ikke er 
blevet indfriet (Ibid. 33). 
Hvor krav er råmateriale, kan man anse støtte som midlet, der færdiggør det endelige produkt 
i form af beslutninger. Støtte defineres som befolkningens opbakning til det politiske system 
(Ibid. 35-35). Easton forstår støtte ud fra tre forskellige niveauer nemlig tilstedeværelse af et 
politisk fællesskab, et regime der har legitimitet omkring de politiske spilleregler og 
befolkningens opbakning til regeringen. Et stabilt politisk system forudsætter støtte på alle tre 
niveauer (Ibid. 36-37). 
 
Der er dog et vigtigt element som Easton negligerer, nemlig en forklaring på, hvorfor et 
regime over mange  år, der ikke etablerer ligevægt mellem input og output, ikke indfrier krav 
eller opnår støtte, stadig kan bevare sin magtposition, som Mubarak eksempelvis gjorde i 29 
år i Egypten. Eastons teori kan ikke forklare dette, da feedbackmekanismen, ifølge Easton, 
burde medføre en ændring i regering eller regime, hvis disse ikke indfrier krav eller opnår 
støtte. Den nuværende situation i Egypten bærer præg af manglende sammenhæng mellem 
input og output. For at kunne forklare de input og output, der kan identificeres i det politiske 
system, mener vi, at det er nødvendigt at forstå baggrunden for disse.  
Her har Almond og Verba bidraget med en videreudvikling af Eastons teori, som forklarer 
det politiske system med udgangspunkt i, at der i dette system bør etableres en kobling 
mellem politisk struktur og kultur. Almond og Verba påpeger med deres teori, at den 
politiske kultur, der kan betegnes som det der skabes i den politiske socialisering, også har 
betydning for det politiske system, og kan forklare det ovenforstående problem i Eastons 
teori. Deres teori kan netop forklare, hvorfor autoritære regimer kan opretholdes, samt de 
bagvedliggende faktorer der ligger til grund for dette.  
 
Vi baserer vores undersøgelse inden for feltet, der omhandler et politisk system og dets 
muligheder og begrænsninger for at skabe et stabilt demokrati ud fra ligevægt mellem input 
og output, men med udgangspunkt i netop den politiske kulturs indvirkning på denne 
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dynamik. Teori om politisk kultur giver generelt anledning til ikke blot at identificerer en 
politisk interesse, men også at forstå baggrunden for denne politiske interesse (Thompson et 
al., 1999:6).  
2.2 Almond og Verba: Politisk kultur 
Den politiske kultur handler om befolkningens politiske orientering mod et eller flere 
politiske objekter. For at forstå den politiske kultur, skal man undersøge mønstre i 
befolkningens politiske orientering imod de politiske objekter i det politiske system som 
helhed (Almond & Verba, 1963:15). Når man arbejder med disse idealtyper for politisk 
orientering og objekter, er det vigtigt at holde sig for øje, at de forskellige typer politisk 
orienteringer ikke er stringente og afgrænsede, men derimod overlapper og påvirker hinanden 
ligesom de politiske kulturer. 
2.2.1 Politisk orientering: 
For at systematisere analysen af den politiske kultur, inddeler Almond og Verba politisk 
orientering ind i følgende idealtyper: 
1) Kognitiv orientering: Viden om og tro på det politiske system. Den magthavendes rolle, 
samt dennes input og outputs.     
2) Følelsesmæssig orientering: Følelser omkring det politiske system herunder dets rolle, 
mandskab og performance. 
3) Evaluerende orientering: Bedømmelser og meninger om politiske objekter. Typisk 
omhandler dette en kombination af værdistandarder og informationskriterier, samt følelser i 
forhold til disse (Ibid:15).  
 
I projektets analyse vil den kognitive orientering anvendes til at undersøge civilbefolkningen 
i Egyptens viden om det politiske system, demokratiske procedure og politiske-
/frihedsrettigheder. Den følelsesmæssige orientering vil anvendes til at undersøge om 
civilbefolkningen følelser i forhold til det politiske system er negative eller positive, og 
hvilke følelsesmæssige associationer de har til magthavere. Dette kunne eksempelvis komme 
til udtryk som en religiøs samhørighedsfølelse i forhold til en præsidentkandidat. Den 
evaluerende orientering vil blive undersøgt med fokus på, hvordan civilbefolkningen har 
evalueret og reageret på outputs efter opstanden i 2011 og politiske begivenheder i Egypten 
siden. Denne orientering kan eksempelvis blive udtrykt ved stemmeafgivelser og 
demonstrationer.  
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2.2.2 Politiske objekter:  
Et andet vigtigt element i forståelsen af politiske kultur er, hvilke politiske objekter individer 
er orienteret imod, og hvordan de kognitivt, følelsesmæssigt og evaluerende er orienteret 
imod dem (Ibid:16). 
Politisk orientering vil altså være rettet mod et politisk objekt. Tilsammen kan disse begreber 
fortælle noget om de politiske kulturer.   
 
Almond og Verba udpeger tre klasser af politiske objekter: 
1) Specifikke roller eller strukturer; såsom lovgivende, udøvende og bureaukratiske organer. 
2) Magthavernes rolle; såsom herskere, lovgivere og administratorer.          
3) Særlige folkelige policies; såsom beslutninger eller gennemtvingelse af beslutninger 
(Ibid:15). 
 
Disse strukturer og aktører behandles anderledes afhængigt af, hvorvidt der ses på input 
processen eller output processen (Ibid:15). 
Begrebet de politiske input henviser til de strømme af krav, der kommer fra samfundet, og 
hvordan disse omdannes til autoritative6 beslutninger. Involverede i input processen kan bl.a. 
være politiske partier, interessegrupper eller medier. Ved output processen menes der 
autoritative policies som anvendes eller gennemtvinges. Denne proces udføres gennem 
bureaukratiet og domstolen. Disse klare distinktioner skal tages med forbehold, da det 
politiske system i praksis er en meget kompleks størrelse. Det er derudover også forskelligt 
hvilke strukturer, aktører og processer der har betydning i forskellige politiske systemer, 
hvilket er vigtigt for forståelsen af den specifikke politiske kultur (Ibid:15-16).  
2.2.3 Politisk kultur   
Almond og Verba har udpeget tre idealtyper for politisk kultur, der defineres som: 
Underordnings-, snæversynet og deltagerorienteret politisk kultur.  
Underordnings politisk kultur: Inden for denne politiske kultur er der tale om en 
differentieret orientering til det politiske system, men der er i høj grad fokus på output 
processen, mens input og aktiv deltagelse næsten ikke er eksisterende. Befolkningen kan have 
forskellige følelser omkring det politiske system; f.eks. stolthed eller utilfredshed, men 
forholdet til det politiske system er passivt. Der eksisterer altså ikke en grundlæggende input 
struktur. I lande hvor der er demokratisk udviklede institutioner, tillægges disse kun normativ 
                                                
6 Begrebet autoritativ betyder i Almond og Verbas teori; bindende og legitime. 
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og følelsesmæssig betydning fremfor kognitiv, dermed tillægges de ikke legitimitet (Ibid:19). 
Når vi analyserer denne politiske kultur, udvælges analyseobjekter ud fra følgende kriterier: 
● Forhold der enten skaber eller er et udtryk for passivitet  
● Eksempler på svækket inputstruktur og feedbackmekanisme  
 
Snæversynet politisk kultur: Denne er kendetegnet ved at politisk orientering ikke er adskilt 
fra religiøs og social orientering. Individer inden for denne type politisk kultur har ingen 
forventninger til ændringer i det politiske system. Samfund, store som små, er i nyere tid ofte 
differentieret og komplekse i politisk orientering, men de kan stadig være præget af en 
overvejende snæversynet politisk kultur. Snæversynet politisk kultur udspringer ofte fra 
følelsesmæssige og normative orienteringer frem for kognitive (Ibid:18-19).  
Når vi analyserer denne politiske kultur, udvælges analyseobjekter ud fra følgende kriterier: 
● Udtryk for uvidenhed, opgivenhed og ligegyldighed overfor det politiske system  
● Eksempler på sammenkobling af religiøs-, social- og politisk orientering præget af 
følelsesmæssig orientering 
 
Deltagerorientereret politisk kultur: Medlemmerne i samfundet er orienterede imod det 
politiske system som helhed. Altså både input og output aspekter.  Medlemmerne i samfundet 
kan både være for og imod forskellige politiske objekter. Hvad der kendetegner denne form 
for politisk kultur er en slags aktivistisk samfund, hvor både accept og afvisning har sin plads 
(Ibid:19). 
Når vi analyserer denne politiske kultur, udvælges analyseobjekter ud fra følgende kriterier: 
● Eksempler på at der finder en aktiv politisk deltagelse sted  
● Eksempler på at politisk bevidsthed og erfaringer skabes 
● Tegn på demokratisering  
 
Disse tre former for politisk kultur udelukker ikke nødvendigvis hinanden, og den ene type 
kultur erstatter ikke den anden, men de eksisterer derimod i komplekse sammenspil. Den 
deltagerorienterede politiske kultur kan f.eks. ses i kombination med snæversynet eller 
underordnings politisk kultur. Dette skyldes, at befolkningen godt kan være orienteret imod 
aktivt medborgerskab, men samtidig være undertvunget love og autoriteter (Ibid:19-20).  
 
Når forskellige begivenheder, aktører mv. der generelt identificeres som: 1) udtryk for en 
given politisk kultur  2) repræsentanter for  en given politisk kultur 3) styrkende eller 
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svækkende for en given politisk kultur, sker det altså med henvisning til de kendetegn, som vi 
har specificeret ud fra Almond og Verbas teori.  
2.2.4 Overensstemmelse mellem struktur og kultur 
Almond og Verba mener, at der ofte er uoverensstemmelse mellem politisk kultur og struktur 
især i transitionssamfund. Forstået således, at kulturer i moderne tid meget hurtigt ændrer sig, 
og det politiske system ikke kan fastholde sammenhængen (Ibid:21). En manglende 
sammenhæng mellem politisk kultur og struktur kan betyde ustabilitet. En overvejende 
bevægelse i den politiske kultur fra f.eks. underordnende politisk kultur til 
deltagerorienterede politisk kultur kan altså have store konsekvenser. Den manglende 
sammenhæng, eller stabile sammenhæng, kan komme til udtryk gennem den kognitive, 
følelsesmæssige og evaluerende orientering, hvor disse kan have positiv eller negativ effekt 
på sammenhængen i det politiske system. Den manglende sammenhæng mellem politisk 
kultur og struktur kan også fremkomme, ud fra et mere specifikt ønske om at afskedige de 
siddende magthavere (Ibid:22). Netop Almond og Verbas teoretiske erkendelse af manglende 
sammenhæng mellem struktur og kultur i transitionsdemokratier er et centralt element i vores 
analyse af sammenhængen mellem politisk kultur og demokratisering i Egypten.   
2.3 Rustow: Demokratisering 
Rustows taler om fire faser der skal gennemgås i demokratiseringsprocessen: 1) 
Baggrundsforudsætninger, 2) den forberedende fase, 3) beslutningsfasen og 4) 
tilvænningsfasen. Der kan forekomme en række udfordringer i disse faser, og demokrati er 
bestemt ikke et sikkert outcome, dog mener Rustow, at demokrati vil være den logiske 
løsning, når faserne opfyldes (Rustow, 1970:361). Vi behandler faserne som en dynamisk 
proces, hvor elementer fra hver fase kan krydse og overlappe hinanden. Vi ser derfor ikke 
faserne inden for en direkte tidslig begrænsning.  I analysen benyttes teorien til at udvælge 
konkrete begivenheder og policies, der er nødvendige for, at demokratiseringsprocessen kan 
føres videre. Dette gør vi, for at se hvordan de politiske kulturer har influeret disse positivt og 
negativt. Samt hvordan begivenhederne og policies i demokratiseringsprocessen har påvirket 
de politiske kulturer. På denne måde bidrager teorien i samspil med empiri, til at belyse 
kompleksiteten i sammenhængen mellem politisk kultur og demokratisering.       
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Baggrundsforudsætninger: 
Disse forudsætninger er et udtryk for, at der skal være tale om national samhørighed, før der 
kan ske en transition til demokrati. Med dette menes der, at der ikke skal være andre 
geografiske alternativer, samt en form for loyalitet til det politiske fællesskab, der skaber 
økonomisk og socialt liv. Der er altså tale om en følelse af nationalisme. Den nationale 
samhørigheds opståen kan ses som et resultat af den historiske udvikling. Det er ikke vigtig 
hvornår og hvordan denne er opstået, men samhørigheden skal være gennemgående i alle de 
resterende faser (Ibid. 350-351). Da Egypten historisk set har opbygget et sikkert geografisk 
areal og nationalfølelse, har vi en forudsætning for, at vi videre kan analysere Egyptens 
demokratisering i de resterende faser. Derudover ønsker vi ikke i analysen at gå i dybden med 
denne fase. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, om Egypterne fastholder den nationale 
samhørighed igennem transitionen.   
 
Den forberedende fase:  
Udgangspunktet for demokratiseringsprocessen er en længerevarende politisk konflikt eller 
problemstilling som kan virke uløselig. Problemstillingen består typisk i en uenighed mellem 
diverse befolkningsgrupper og eliten. Uenigheden kan opstå, når en ny elite tager lederskab. 
Økonomiske faktorer og ulighed har en central betydning for konfliktens optrapning 
(Ibid:352-353). Desuden ser Rustow religion og etnicitet, som nogle af de faktorer, der kan 
skabe stor uenighed (Ibid:358-360). Disse faktorer for konfliktoptrapning ses ved Det 
Arabiske Forårs begyndelse, men også i uenigheden der opstod efter Morsi fik magten. 
Hvordan f.eks. disse begivenheder og politiske problemstillinger blev håndteret, gennem de 
politiske kulturer, vil analysen forsøge at finde svar på.     
Hvad der ellers kendetegner denne fase er en polarisering af grupper. Dette kan resulterer i, at 
man mister den nationale samhørighed, hvilket i yderste tilfælde kan betyde, at dele af landet 
løsriver sig. Samtidig kan de politiske problematikker og kriser, også styrke befolkningens 
nationale samhørighed.  
 
Beslutningsfase: 
Det der skaber overgangen fra den forberedende til beslutningsfasen er, at de politiske 
magthavere accepterer, at nationen er fuld af diversitet og derfor i grove træk 
institutionaliserer demokratiske procedurer. Dette betyder ikke, at der nødvendigvis kommer 
demokrati. Dette skal hellere ses som en form for kompromis. For at indgå beslutninger eller 
kompromisser om demokratiske tiltag, skal nogle i den politiske elite være for en relativ 
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demokratisering. Demokratiseringen vil ikke ske automatisk, selvom de forberedende faser er 
opfyldt, og der er derfor tale om nødvendigheden af et bevidst valg. Et bevidst valg for både 
befolkning og magthavere (Ibid:355-356).  
 
Tilvænningsfasen: 
Der er nødt til at være en vis enighed om de politiske spilleregler og resultatet mellem 
politikere og den almene borger, for at tilvænningsfasen kan lykkes. For at demokratiet kan 
lykkes kræver det, at den valgte regering viser, at de kan løse politiske problemstillinger. 
Hvis det mislykkes at løse nødvendige problemstillinger tidligt i tilvænningsfasen, kan dette 
betyde store udfordringer i demokratiseringen. Ud fra Almond og Verbas begreber om 
følelsesmæssig og evaluerende orientering, vil vi forsøge at undersøge, om troen på 
demokratiet findes i Egyptens tilvænningsfase, men afholde os fra den ”store dom”, nemlig 
om de kan eller ikke kan opnå demokrati (Ibid:358-360). 
2.4 Kritik af teori 
Almond og Verbas teori kritiseres for at være ideologisk præget af, at det liberale demokrati 
ses som det rigtige (Pateman, 1980:59). Deres undersøgelser er bl.a. lavet i USA og England, 
hvor der er demokrati, men undersøgelsen er mangelfuld på den måde, at de mangler aspektet 
af, hvordan politisk kultur styrkes og opretholdes i lande der ikke er demokratiske. Samt 
hvordan den politiske kultur kan udvikle sig til deltagerorienteret, som er af central 
betydning i projektet (Ibid:62). Inddragelsen af Rustows faser har gjort det muligt at få en 
bedre forståelse af, hvordan aktører og begivenheder har styrket og svækket de politiske 
kulturer. 
Almond og Verba kritiseres for ikke at tillægge strukturen nok betydning (Ibid:68). Vi ser de 
indflydelseskanaler, som  strukturen skaber som bestemmende for, hvordan politisk kultur og 
struktur kan interagere. Strukturen skal give befolkningen mulighed for at være aktive for at 
der kan ske en demokratisering (Ibid.: 79). Der er altså brug for et forbindelsesled mellem 
politisk kultur og struktur. Dette led beskriver Pateman7 som politisk socialisering. Hun 
kritiserer Almond og Verba for ikke, dybdegående nok, at inddrage dette led. Almond og 
Verba mener, at man kan have kognitiv orientering, men diskussionen om hvordan man 
opnår viden om de politiske normer undlades (Ibid:80). I vores analyse inddrager vi 
eksempler på, hvordan denne erfaring opnås i demokratiseringsprocessen.       
                                                
7 Carole Pateman har, i Almond og Verbas “Civic culture Revisited” fra 1980,  udformet en dybdegående kritik 
af teorien 
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Almond og Verba karakteriserer politisk kultur som the political culture. Vi forstår ikke 
politisk kultur som én politisk kultur med subkulturer, der kan  passe til en bestemt nation, 
men som en differentieret sammensætning af forskellige grupper og dermed flere politiske 
kulturer.  
Derudover mangler der en klar skildring af, hvad der er demokratisk, og hvad der kan 
opfattes som illegitime handlinger. Forstået således at Almond og Verba til dels kun tager 
højde for stemmeafgivelser i deltagerorienteret politisk kultur (Ibid.: 95-96). Her mener vi, at 
demonstrationer og protester også afspejler dette. 
Rustow supplerer Almond og Verbas teori, idet han bidrager med et aktørorienteret fremfor 
strukturorienteret fokus. Kritikken af det aktørorienterede grundlag er, at han mangler 
forklaringen af, hvordan disse aktører og deres værdigrundlag er fremkommet (Reumert, 
2004: 12) . Strukturen og politisk kulturs historie kan i samspil give os et billede af dette. 
Ligesom Rustow opfatter vi faserne som dynamiske og ser hver transition som unik, idet 
udviklingen i forskellige nationer aldrig vil være ens. Faserne skal derfor ikke anvendes til at 
generalisere. I forhold til vores case ville man, for at få det fulde ud af Rustows teori, skulle 
have analyseret en længere tidsperiode, for at kunne få en dybdegående forståelse af alle 
faserne.   
Rustow fremhæver, ligesom det vil blive gjort i dette projekt, at de forskellige faser 
overlapper hinanden og hænger tæt sammen. Dette ser vi som vigtige kvaliteter ved Rustows 
teori, men en teori der er så rummelig og kompleks, kan have den udfordring, at den bliver 
relativistisk. Her mener vi, at samspillet mellem Almond og Verba og Rustow er fordelagtigt, 
fordi Almond og Verba bidrager med en forholdsvis generaliserbar og systematisk teori, 
mens Rustows teori er en mere kompleks og rummelig teori. Begge teorier er udarbejdet i 
henholdsvis 1963 (Almond og Verba) og 1970 (Rustow), men vi mener, at disse teorier stadig 
i dag er dem der har den største relevans i forhold til vores projekt.  
3. METODE 
Vi vil i følgende kapitel præsentere analysestrategien for at udruste læseren til analysens 
struktur og opbygning, efterfulgt af en beskrivelse af projektets empirivalg samt indsamling 
og behandlingen af de tre eliteinterviews. Sidst i kapitlet diskuteres den komplekse brug af 
teori i forhold til vores behandling af empiri samt den normative opfattelse af begrebet 
demokratisering.  
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3.1 Analysestrategi 
For at få en forståelse af sammenhængen mellem politisk kultur  og demokratisering, vil 
projektets analyse være inddelt i tre delanalyser, der hver især beskæftiger sig med denne 
sammenhæng på forskellig vis. Vi har valgt at strukturere analysen ud fra teorien. Hver 
delanalyse vil tage udgangspunkt i en af Almond og Verbas idealtyper for politisk kultur; 
snæversynet, underordnings og deltagerorienteret, og deres betydning for demokratisering. 
Almond og Verbas begreber om politisk orientering og objekter vil blive benyttet som 
redskab i de tre delanalyser. Vi forstår demokratisering ud fra Rustows faser, derfor vil hans 
teori ligge implicit i analysen. Disse dynamiske faser vil gennemgående blive benyttet i 
delanalyserne til at analysere konkrete udvalgte eksempler i Egypten, hvor 
demokratiseringsprocessen kan identificeres. Dette vil samtidig bidrage til forståelsen af, 
hvordan demokratiseringen påvirker de forskellige politiske kulturer. I tredje delanalyse vil 
der desuden blive diskuteret overordnede sammenhænge mellem de forskellige politiske 
kulturer og forholdet mellem disse og demokratisering.  
3.2 Empirivalg 
I vores indsamling af empiri har vi lagt vægt på at trække på helt opdaterede kilder, samt 
udarbejdet empiri i form af interview, der giver mulighed for at få et indblik i den aktuelle 
virkelighed i Egypten. Teorien bidrager med et strukturerende men samtidig komplekst og 
rummeligt udgangspunkt for undersøgelsen, mens empirien bidrager med en dybdegående 
kontekstuel forståelse af vores case.  
Der vil i projektet blive benyttet empiri af både kvantitativ og kvalitativ karakter. Da 
projektets problemstilling omhandler politisk kultur, giver det dog mere mening at vægte den 
kvalitative empiri højere, idet den i højere grad kan forklare de sociologiske og politologiske 
fænomener der analyseres i projektet. Selve begrebet politisk kultur har konnotationer som 
lokalsamfund og forståelsen af menneskets handlinger. De politiske kulturer gør på en måde 
krav på, at man skal være i Egypten for at forstå de politiske kulturer i Egypten (Galal, 
08.05.14, Bilag 6:9)”. Man kan altså ikke måle de politiske kulturer ud fra skemaer og tal. 
Dog kan eksempelvis kvantitativ empiri f.eks. i form CIA World Factbook eller en survey 
vedrørende præsidentvalget i Egypten i 2012, sige noget om tilstedeværelsen af f.eks. 
analfabetisme og religiøs overbevisning, samt hvorfor og hvad den egyptiske befolkning har 
stemt på. Dette kan bidrage til forståelsen af, hvem den egyptiske befolkning er. Dog 
indikerer dette, at man kategorisere befolkningen, som vi forsøger at opbløde ved at supplere 
med kvalitativ empiri, der underbygger disse kategoriseringer. For ikke at lade 
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eliteinterviewene blive for dominerende, suppleres og underbygges de med anden kvalitativ 
empiri. Dette er artikler der beretter om undertrykkelse, stigmatisering af Det Muslimske 
Broderskab og en underrepræsentation af kvinder i konstitutionen fra 2012.  Derudover også 
rapporter og statistik som bl.a. Freedom House (bilag 8) der har gennemgået specifikke 
overtrædelser af frihedsrettigheder, korruptionsindeks (bilag 9) og Nathan J. Browns analyse 
af Egyptens konstitutioner.  
3.3 Indsamling og behandling af eliteinterviews  
Følgende afsnit vil beskrive valget af de tre eliteinterviews, samt gennemsigtighed omkring 
hvordan vi bearbejder og forholder os til den viden, vi har opnået gennem disse. Interviewene 
vil i samspil med teori og anden empiri benyttes til at skabe en diskussion i analysen. I bilag 
1-3 kan ses en præsentation af interviewpersonerne Jakob Erle, Sara Sparre og Ehab Galal, 
samt interviewdisplays, der viser centrale dele i interviewene. Da vi ikke selv har haft 
mulighed for at lave feltarbejde i Egypten, vægtede vi det højt at interviewe personer som 
enten havde været tilstede før, under og/eller efter opstanden i 2011. På den måde er 
problemstillingen blevet mere virkelig og forbindelsen mellem teori og empiri mindre 
abstrakt. Eliteinterviewene kan derfor afhjælpe den usikkerhed og mangel på fornemmelse af 
den lokale stemning, ved at være vores forbindelse til Egypten. På den måde har de hjulpet os 
til at komme nærmere de politiske kulturer i Egypten, inden for begrænsningerne og rammen 
der er for projektet. 
Vi er bevidste om, at interviewpersonerne har en specifik bias, idet de til hver en tid vil 
forsvare deres felt og holdninger. Desuden skal man have med, at de sandsynligvis kan være 
vant til at blive spurgt ind til deres meninger og tanker, og kan derfor have forberedt indlæg, 
der kan fremme disse synspunkter. Dette er dog ikke nødvendigvis en ulempe, da det netop er 
interessant at udfordrer disse og fremtvinge skarpe argumenter og nye indsigter, der kan 
anvendes i analysen (Kvale og Brinkmann, 2009:167). Selvom interviewpersonerne tillægges 
en vis autoritet i projektet, er deres besvarelser behandlet kritisk og ofte underbygget med 
supplerende empiriske udsagn. Det har derudover været vigtigt for os, at indbringe flere 
interviewpersoner for at skabe et diskussionsmæssigt grundlag.  
Herudover har vi forsøgt at tilpasse vores interviewguide til interviewpersonernes tidligere 
forskning og jobfunktion, for at opnå dybdegående viden om netop den niche af 
problemstillingen, de beskæftiger sig med. Vi valgte at udføre semistrukturerede interviews 
for at kunne gå i dybden med uventede interessante aspekter. I transskriberingen af 
interviewene har vi fået øjnene op for nye aspekter, der kræver en analysemæssig tilgang. 
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Disse transskriberinger er vedlagt i bilag 4, 5 og 6. Herudover var interviewene med til at 
udfordre vores fordomme og tilføje nye aspekter til diskussionen såsom kompleksitet i 
politiske kulturer. I lyset af Gadamers8 tankegang, finder vi dette meget vigtigt i en 
forskningsproces. Dette bringer os til formålet med interviewene, der var at tilføje nye 
interessante diskussioner, som vi ikke har kunne identificere i den øvrige empiri, så vi i 
samspil med teori og andet empiri kan udarbejde en dybdegående analyse (Gadamer, i Juul, 
2012:122-24).            
3.4 Kompleks forståelse af teori i forhold til empiribehandling 
Når vi i delanalyserne forsøger at forklare mønstre i forhold til både aktører men også i de 
politiske kulturer, er der medregnet og overvejet den kompleksitet det indebærer. De samme 
dele af befolkningen kan være splittet i flere politiske kulturer, en tendens som Almond og 
Verba kalder systemically mixed. Ikke nok med, at det betyder gnidninger mellem politisk 
kultur og struktur, der kan føre til ustabilitet, gør det det ydermere svært at vurdere “hvem” 
der er i de forskellige politiske kulturer (Almond & Verba, 1963, s. 22-23). Der vil derfor 
være overlap, hvor vi diskuterer, sammenligner såvel som kontrasterer de politiske kulturer 
overfor hinanden, idet de skal ses i et komplekst samspil. Vi tager udgangspunkt i hovedtræk 
ved hver politiske kultur, på trods af bevidstheden om, at der er variationer inden for hver, 
samt subkulturer.      
Det kan være fristende at bebrejde og finde en syndebuk for fattigdom, korruptionen, 
opstanden, attentaterne og den dårlige retssikkerhed i Egypten. Ligeledes kan det være 
fristende at kategorisere unge, ældre eller Det Muslimske Broderskab og pro-militære 
demonstranter som en gruppe hver for sig. Men hvad der kan ligne én aktør, der organiserer 
et samlet forløb, er mere komplekst end som sådan. Som Erle udtaler “ Når f.eks. dommeren 
dømmer ca. 629 til døde, så er det ikke fordi der sidder en eller anden i toppen af militæret og siger; 
nu skal vi gøre sådan, så er det fordi der sidder en dommer der er knyttet til en fløj af dommerstande, 
som har et gammelt regnskab at gøre op og som gerne vil forsøge at påvirke tingene i en bestemt 
retning (Erle, 02.05.14, Bilag 4:12-13)”. Man kan altså ikke sætte navn på grupperne, men 
skal se aktørerne i et større perspektiv, hvor flere interesser er på spil, og hvor man ikke 
nødvendigvis kan kategorisere dem. Denne kompleksitet kan afspejles i Galals skildring af én 
mand: “Den samme mand, midt i halvtredserne, der havde været i Mekka tre gange, men har et 
billede af den libanesiske sexede sangerinde. (...) Han ser en masse religiøse programmer, og når 
                                                
8 Hans-Georg Gadamer var tysk filosof og beskæftigede sig med den hermeneutiske metode, og er bl.a. kendt 
for sine tanker om behovet for at “rehabilitere fordomme”.   
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konen er gået i seng, så ser han porno (Galal, 08.05.14, Bilag 6:21-22)”. Man forsøger at forstå 
samfundet og mennesker ved at sætte dem i kasser, men så enkelt er det ikke. Selvom det i 
delanalyserne vil være nødvendigt at lave milde former for generaliseringer, vil der tages 
højde for kompleksiteten i diskussionerne, både hvad angår de politiske kulturer og de aktører 
der repræsenterer disse, samt influerer dem. 
3.5 Normativ diskussion af demokratisering  
Dette projekt beskæftiger sig med begrebet demokratisering, et begreb der er genstand for en 
omfattende normativ diskussion. Det følgende afsnit vil blive benyttet til at skabe 
gennemsigtighed i forhold til projektets placering i den normative diskussion. 
Et af hovedspørgsmålene inden for diskussionen af demokratisering er: Er demokratisering 
ønskværdigt? Overordnet er der i hele projektets præmis, en forestilling om at demokrati er 
ønskværdigt. Projektet kan altså bekende sig til tanken om at ”demokrati er den mindst ringe 
styreform (Churchill, 11.11.47)”, idet vi ikke ser et bedre alternativ. Når det er sagt, 
beskæftiger projektet sig netop med demokratisering frem for demokrati, da vi mener, at der 
er en stor betydningsmæssig forskel på disse to, og fordi Egyptens nuværende politiske 
system ikke kan betegnes som et demokrati (jvf. 1.5). 
Demokratisering er en proces, hvor en styreform, som eksempelvis autokrati, udfordres 
og/eller ændres. For at kunne betegne en proces som en demokratisering, mener vi at der bør 
være en hypotetisk chance for opbyggelsen af et demokrati. Samtidig er det dog vigtigt at 
understrege, at projektet ikke tager det for givet, at enhver demokratisering vil resultere i 
demokrati, der er en potentiel risiko for at demokratisering mislykkes (Rustow, 1970:356).  
Men når vi grundlæggende mener, at demokrati er den mindst ringe styreform, mener vi 
samtidig, at en demokratisering er ønskværdig, fordi den skaber mulighed for demokrati. 
Denne positive indstilling til demokratiet stemmer overens med vores valg af teori, idet både 
Almond, Verba og Rustow mener, at demokrati er den bedst mulige styreform.  
Når det er projektets kerne at forstå sammenhængen mellem politisk kultur og 
demokratisering, er det netop fordi, vi ikke ønsker at gøre den normative diskussion til 
analysens undersøgelsesobjekt, men blot forstår den som en del af rammen for projektet. 
Denne ramme, af erkendte fordomme, skaber begrænsninger idet at analysen bliver en smule 
mere lukket i sin måde at adressere problemstillingen på. Samtidig mener vi, at fordomme er 
uundgåelige og meningsfulde, fordi det ikke er muligt at være udelukkende objektiv. Det er 
netop problematikken i sammenhængen mellem politisk kultur og demokratisering, som er 
katalysator for projektet, hvorfor vi kan vende disse fordomme til noget konstruktivt. 
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Fordommene anses derfor som produktive i forståelsesprocessen, fordi disse kan blive 
udfordret og skabe retning i projektet (Gadamer, i Juul, 2012:122-24) 
4. ANALYSE 
Vi vil i følgende kapitel analysere sammenhængen mellem politisk kultur og demokratisering 
i tre delanalyser: Underordnings politisk kultur, snæversynet politisk kultur og 
deltagerorienteret politisk kultur.   
4.1 Delanalyse 1: Underordnings politisk kultur 
Dette afsnit forholder sig særligt til begivenheder der er med til at fastholde en passivitet hos 
befolkningen. Der er derfor fokus på overtrædelse af frihedsrettigheder, undertrykkelse af 
aspiranter samt mangelfuld retssikkerhed i demokratiseringen, og de aktører der har 
medvirket til dette. Til slut diskuteres kompleksiteten i den underordnings politiske kultur. 
Disse diskussioner er udvalgt ud fra de teoretiske kriterier, der er opstillet i teoriafsnit 2.2.4  
4.1.1 Passivitet over for autoritære regimer 
Frihedsrettighederne er indskrænkede i Egypten, hvilket medfører, at der er mangel på input 
til det politiske system, og er et eksempel på underordnings politisk kultur. Personer der ikke 
er en del af regimet, som forsøger at influere magten undertrykkes og det juridiske system 
fungerer ofte ikke. Selvom alle tre former for politisk kultur, kan være til stede under ethvert 
regime, er det der kendetegner underordnings politisk kultur, at befolkningen reagerer passivt 
i forhold til det politiske system. Sagt med andre ord, at man indordner sig det politiske 
system. Når Erle udtaler, at det der har været fællestrækket før opstanden er “viljen til at mene 
eller ‘lade som om’ man mener, at det som autoriteten siger, uanset hvem det er, er sandt (Erle, 
02.05.14, Bilag 4:9)”, forstås dette med henblik på underordnings politisk kultur, som et 
udtryk for enten accept eller afmagt samt tillid eller frygt, dvs. en form for 
overlevelsesmekanisme i hver henseende.  
4.1.2 Overtrædelse af frihedsrettigheder  
Som et led i forståelsen af, hvad underordnings politisk kultur indebærer ift. demokratisering 
i Egypten, er det relevant at se på overtrædelsen af de politiske- og frihedsrettigheder i 
perioden efter afsættelsen af Mubarak og Morsi. Overtrædelsen af disse rettigheder kan 
medvirke til at fastholde befolkningen i uvidenhed overfor det politiske system, og dermed 
opretholde undertrykkelsen som ligeledes fastholder en snæversynet politisk kultur, men det 
kan også forstås som en måde at presse befolkningen til ikke at være i opposition til de 
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siddende magthavere, hvor militæret har stor indflydelse. Selv når siddende magthavere 
agerer ansvarligt, er det ifølge Almond og Verba “not because citizens are actively making 
demands, but in order to keep them from becoming active” (Almond og Verba, 1963:487).   
 
Den politiske pluralisme har været stærkt truet efter Morsis afsættelse, hvor især Det 
Muslimske Broderskab har været udsat for forfølgelse og undertrykkelse. Organisationen er 
blevet forbudt og adskillige medlemmer er blevet arresteret og henrettet (Bilag 8:30-31). Det 
er derfor meget usandsynligt, at Det Muslimske Broderskab får lov til frit at tage del i det 
politiske system, hvilket er en klar overtrædelse af forsamlings- og ytringsfriheden (Ibid. 31-
32). Menneskerettighedsorganisationer har dokumenteret, at myndigheder har anvendt 
ammunition for at opløse demonstrationer, hvilket gadekonflikterne d. 27. juli og 14. august 
2013 er oplagte eksempler på, idet henholdsvis over 80 og 700 blev dræbt under disse. Fra 
november 2013, har  loven forbudt alle protester ved gudstjenester og kræver, at protest-
arrangørerne informerer politiet mindst tre dage i forvejen. Protester imod denne lov er blevet 
voldsomt undertrykt (Ibid. 31-32). Der ses en tendens til, at sekteriske blodsudgydelser er 
steget i de seneste år, hvor kristne og deres kirker typisk har været ofre, efter Morsis 
afsættelse er angreb mod islamister også steget, især medlemmer af Det Muslimske 
Broderskab (Ibid. 32). “Man har altid brug for en syndebuk. I Danmark er det østarbejderne. I USA 
er det Bin Laden. I Egypten var det den sjette april-bevægelse og nu er det Det Muslimske Broderskab 
(Galal, 08.05.14, Bilag 6:20)”.  
Behovet for at finde en syndebuk, medvirker yderligere til en polarisering mellem de 
politiske aktører, hvilket er kendetegnende for Rustows forberedende fase. Netop polarisering 
er et fænomen, hvis betydning for politisk kultur og demokratisering kan diskuteres. På den 
ene side er det negativt, hvis politiske aktører polariseres i en grad, der gør det umuligt at nå 
frem til kompromisser, som hvis Det Muslimske Broderskab udelukkes fra den politiske 
proces. Samtidig er det netop accepten af tilstedeværelsen af en uenighed og konflikt, der får 
et politisk system til at fungere, fordi der hermed skabes input i form af krav og støtte. 
 
Selvom der var udsigt til forbedringer i ytringsfriheden under Morsi – f.eks. I kraft af, at 
Morsi forbød de varetægtsfængslinger af journalister, der fandt sted i august 2012, viste det 
sig dog, at Morsi, ligesom sine forgængere, var fjendtlig over for kritisk mediedækning bl.a. 
er der eksempler på fysiske angreb på journalister. Ofte lød anklagerne “fornærmelse af 
præsidenten” (Bilag 8:31). 
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Mens militæret har siddet på magten, er der forekommet censur. Eksempelvis bliver der i TV 
lagt særlig vægt på pro-militære forklaringer, især når det kommer til dækning af protester og 
vold (Ibid. 32).  
På trods af censur, påpeger medieforsker Ehab Galal, at “Der er mere end 750 arabiske 
satellitkanaler, dvs. det som staten ikke ønsker at sige, kan man høre og have adgang til, hvis man har 
lyst” (Galal, 08.05.14, Bilag 6:21). Sagt med andre ord, er der altså fri adgang til pluralistiske 
medier, hvis man opsøger dem. Her skal man dog have for øje, at det er forretningsmænd og 
virksomhedsejer, med subjektive interesser, som ofte ejer en avis og et par Tv-stationer 
(Galal, 08.05.14, Bilag 6:23). Dette kan forstås som positivt idet, der er nogle der roser 
Mubarak, nogle der roser Det Muslimske Broderskab, militæret eller fortalere for demokrati. 
Derudover ses det som fremmende for informationstilgængeligheden, at de fleste, rig som 
fattig, har adgang til TV: “Det er en investering at købe en satellit, men alle har mere eller mindre 
adgang - selv i landsbyer (...) alle har råd til at sidde på en cafe, hvor man kan følge med (Ibid. 23)”.   
4.1.3 Undertrykkelse af nye aspiranter 
Selvom folkeafstemningen, der resulterede i valget af Morsi i år 2012 , kan ses som et tegn på 
en demokratisering, der udfordrer og formindsker den underordnings politiske kulturs 
passivitet, har der samtidig været en tendens til, at den nuværende politiske elite undertrykker 
nye aspiranter. Som Galal udtaler “problemet er, at lige så snart du viser, du kan noget, så bliver 
du presset ned (...) lige så snart der er en der viser sig at kunne noget, hvor man kunne opnå 
popularitet, så bliver vedkommende fjernet (Ibid. 24)”.  Dette kombineret med frygten for 
fængsling, hvis man ytrer sig mod militæret, er med til at bibeholde befolkningen i passivitet.  
Dette kan forklares ud fra at det, især for underklassen, ikke er prisen værd at engagere sig 
politisk, idet man har flere hverdagsrelaterede problemer der fylder i bevidstheden (Almond 
& Verba, 1970: 475).  Ydermere kan passiviteten skyldes "one perennial problem of opposition 
is that there is either too much or too little. (Robert A. Dahl i Rustow, 1970:354)”. En 
problematik som er tydelig i Egypten, idet oppositionen (især Det Muslimske Broderskab) er 
blevet udelukket fra det politiske system. Dette forstås som en tilbagegang for 
demokratiseringen, da oppositionen undertrykkes og der dermed skabes yderligere 
forudsætninger for en befolkning i passivitet (Ibid. 355). Hvis der allerede er barrierer i den 
forberedende fase, vil det være en udfordring at få denne specifikke kultur til at blive en del 
af beslutnings- eller tilvænningsfasen. Dvs. hvis der ikke er plads til opposition, og man ikke 
har mulighed for at influere inputprocessen, kan det forventes, at befolkningen kan få en 
opgivende indstilling til det politiske system. Her vægter kampen om en forandring ikke 
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højere end det, at kunne lade sine børn lege på gaden i sikkerhed, og sikre at der er mad på 
bordet hver dag. 
Inputfasen var, under Mubarak, ikke proportionel med outputfasen, og det autoritære regime  
medregnede ikke feedbacken i sine beslutninger. Passivitet er derfor ikke nødvendigvis et 
tegn på uvidenhed som i den snæversynede politiske kultur, hvor ingen kognitiv orientering 
finder sted, men derimod et udtryk for prioritering. Man kan med andre ord sige, at selvom 
der i den underordnings politiske kultur godt kan være et ønske om kognitivt at orientere sig 
mod politik, i form af viden om det politiske system, er det i højere grad en normativ og 
følelsesmæssig orientering der kommer til udtryk i praksis, ligesom i den snæversynede 
politiske kultur. Det er mere afgørende for befolkningen, hvordan eksempelvis militæret 
tackler de nære problemer som arbejdsløshed, fattigdom og sikkerhed, fremfor egentlige 
politiske- og frihedsrettigheder, selvom de aktører der repræsenterer underordnings politisk 
kultur eventuelt er bevidste om rettighederne.  
4.1.4 Mangel på retssikkerhed  
Retssikkerheden er i dag markant indskrænket i Egypten. Kendelser er ofte baseret på 
vidneudsagn fra sikkerhedsofficerer og informanter, og kun revideret af et organ af militære 
dommere og præsidenten. Ifølge menneskerettighedsorganisationer, er anklagerne i militære 
domstole ofte vage og opdigtede. 
Selvom politibrutalitet og den næsten fuldstændig straffrihed, der praktiseres overfor 
sikkerhedsstyrkerne, var vigtige katalysatorer for protesterne i 2011, der væltede Mubarak, 
har der ikke været nogen indsats for at reformere sikkerheden. Fængselsforholdene er stadig 
horrible og mange indsatte tortureres (Bilag 8:35). Masseanholdelserne af Det Muslimske 
Broderskab er ydermere et eksempel på en svækkelse af retssikkerheden. Erle udtaler: “op til 
over 20.000 er fængslet (...) formentlig  i “hemmelige fængsler”, og (...) nu over 1000 dødsdomme, 
(...) mange af dem i øvrigt in absentia. (...) formentlig med den hensigt, at skræmme folk (Erle, 
02.05.14, Bilag 4:8)”. Dvs. med risiko for domme in absentia til hårde fængselsstraffe eller 
dødsstraf, og med risiko for opdigtede anklager, er med til skræmme folk fra at være i 
opposition til de siddende magthavere og er med til at fastholde befolkningen passive overfor 
det politiske system og dermed styrke underordnings politisk kultur. Dette afspejles også i, at 
Egypten i 2013 blev rangeret som nr. 114 ud af 177 over mindst korrupte lande, hvilket er en 
tilbagegang siden Mubarak tiden, som dog også bar præg af en lav placering (nr. 98 ud af 178 
i 2010). Der skal dog tages forbehold for, at dette kan skyldes, at andre lande er blevet 
henholdsvis mere eller mindre korrupte (Bilag 9:37-38). 
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4.1.5 Konstitutionen januar 2014 
Den manglende retssikkerhed er, ifølge Nathan Brown9, ikke blevet forbedret i den nye 
konstitution, der blev vedtaget i januar 201410. Denne konstitution erstatter den konstitution 
der blev skrevet efter opstanden i 2011, og vedtaget i december 2012. Konstitutionen i 2011 
er blevet kritiseret for at blive udformet for hurtigt, “the product was also a constitutional text 
that could not bear the weight placed upon it—as soon as the first crisis hit, the opposition refused to 
follow the constitutional path” (Brown, 2014:3). En af årsagsforklaringerne på, at denne 
konstitution ikke skabte en konstruktiv udvikling i Egyptens politiske system er, at de 
forskellige involverede aktører blev kraftigt polariserede under konstitutionsskrivningen. 
Dette resulterede yderligere i, at det hovedsageligt var Det Muslimske Broderskab og 
militæret der influerede konstitutionen. Dermed influerede oppositionen, eksempelvis 
aktivistgrupperne, ikke i tilstrækkelig grad processen (Ibid.:3). Hermed har konstitutionen fra 
2011 medvirket til en bevarelse af underordnings politisk kultur, frem for en styrkelse af 
deltagerorienteret politisk kultur, idet demokratisk samtale og kompromisser ikke har været 
kendetegnende for konstitutionsskrivningsprocessen.   
Konstitutionen, der blev vedtaget i 2014, afspejler ligesom den fra 2011, i høj grad 
interesserne fra specifikke statslige institutioner og aktører, der medvirker til at bevare 
underordnings politisk kultur. Fire institutioner har, ifølge Brown, fået uproportionel stor 
magt og uafhængighed, idet at de kun står til ansvar indadtil og dermed ikke evalueres af 
hinanden. Disse fire institutioner er i den nyeste konstitution: 1) Militæret, 2) politiet, 3) 
domstolen og 4) Al-Azhar (hovedsæde for islamisk læring i Egypten) (Ibid.:4-5). Disse 
forskellige institutioner er blevet givet særlige beføjelser, fordi konstitutionen er udformet af 
folk, der er tilknyttet religiøse-, juridiske-, militære-, efterretningstjenstlige institutioner. Når 
disse gives særlig magt, øges risikoen for at de ikke bare begrænser, men også underminerer 
den demokratiske proces. Disses dominerende magt og uafhængighed, kombineret med en 
udelukkende formel forbedring af kravene til f.eks. frie valg og frihedsrettigheder samt et 
styrket parlament, medvirker til, at Egypten kan forstås som “En sikkerhedsstat med et 
demokratisk ansigt” (Ibid.:3-5), hvor andre dele af befolkningen overses, og civilbefolkningen 
udelukkes fra inputfasen. 
   
                                                
9 Nathan Brown er Professor i Political Science and International Affairs på George Washington University 
10 Folkeafstemningen om konstitutionen havde en valgdeltagelse på 38%, (24.04.14, Berlingske Tidende) 
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4.1.5 Skellet mellem og i generationerne:  
Et interessant aspekt ved underordnings politisk kultur og som vidner om dets kompleksitet, 
er at forældre som repræsenterer underordnings politisk kultur kan have opfostret børn, der 
repræsenterer en mere deltagerorienteret politisk kultur. På samme måde kan samme 
forældrepar også være uenige om det politiske system og dermed også repræsentere hver sin 
politiske kultur. Ligeledes kan ordet “stabilitet” klinge forskelligt i de forskellige 
generationers øre. Sara Lei Sparre11 udtalte om de unge fra velgørenhedsgruppen Resala at 
“ideen om stabilitet klingede i deres øre som “det samme igen og igen” dvs. jobmulighederne blev 
færre, skellet mellem rig og fattig blev større og folk fik ikke politisk indflydelse, så stabilitet var for 
dem en ’stilstand’ (Sparre, 07.05.14, Bilag 5:16)”. På den anden side var der 
forældregenerationen, der var unge i 80’erne og 90’erne, og havde oplevet attentater udført at 
islamiske grupper og uro i denne tid. Derfor var det for nogle af disse “en nødvendig stabilitet, 
fordi der var mange af dem fra den fattige middelklasse, der havde kæmpet sig op i middelklassen ved 
hjælp af uddannelse, og derfor var stabilitet omkring familien og karrieren vigtig for dem (Ibid. 
16)”. Galal er enig i, at stabilitet opfattes som noget negativt hos de unge, men er fuldstændig 
uenig omkring den ældre generation: “Dem som foretrækker stabilitet, er hverken de unge eller 
gamle, men bare dem der har brug for mad på bordet her i dag (Galal, 08.05.14, Bilag 6:2)”.  
4.1.6 Delkonklusion: 
Ud fra denne delanalyse kan det konkluderes at underordnings politisk kultur er blevet 
bevaret i demokratiseringsprocessen i Egypten. Dette medfører passivitet i befolkningen, som 
afhængig af kontekst, kan ses som et udtryk for både accept og afmagt. 
Overtrædelser af frihedsrettigheder i demokratiseringsprocessen og undertrykkelsen af 
politiske aspiranter, er medvirkende til at fastholde en underordnings politisk kultur. I forhold 
til ytrings- og informationsfrihed fremgår det dog, at der er adgang til medier, f.eks. i form af 
satellitkanaler. Delanalysen viser medvidere hvordan manglende retssikkerhed og den nye 
konstitution, hvor civilsamfundet underminderes, er eksempler på praksisser og regler der 
fastholder en underordnings politisk kultur, og ikke understøtter demokratiseringen.  
4.2 Delanalyse 2: Snæversynet politisk kultur 
Det vil i det følgende afsnit vil sammenhængen mellem snæversynet politisk kultur og 
demokratiseringen i Egypten blive undersøgt. Der vil især blive diskuteret aspekter som 
                                                
11 Sara Lei Sparre er adjunkt ved Kultur og identitet, Roskilde Universitet, se bilag 2, s. 4 for en uddybende 
præsentation  
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uvidenhed og ligegyldighed overfor det politiske system set i den kontekst, at fattigdommen 
og analfabetisme er udbredt, hvilket medfører, at der er fokus på de kortsigtede løsninger. 
Dernæst diskuteres forholdet mellem religiøs og social orientering, som i nogle tilfælde ikke 
er adskilt. Disse diskussioner er udvalgt ud fra de teoretiske kriterier der er opstillet i 
teoriafsnittet 2.2.4.  
Dog skal det understreges, at denne politiske kultur er kompliceret og en større udfordring at 
analysere. Dette skyldes, at gruppen bedst betegnes som “the silent majority”, nemlig dem 
som ikke deltog i demonstrationerne og derfor ikke er noget man hørte om i medierne, og 
derfor er svære at identificere (Winegar, 2012: 67-70). 
 
Under Mubaraks magtbesiddelse i 29 år var den snæversynede politiske kultur kommet til 
udtryk ved, at det har været unødvendigt og håbløst at orientere sig imod det politiske system. 
“Under Mubarak var der en overvejende negativ opfattelse (af det politiske system, red.) - de fleste af 
de unge ønskede ikke at beskæftige sig med politik, fordi de syntes det var håbløst (Galal, 08.05.14, 
Bilag 6:22)”. Denne opfattelse deler Sparre: “Dem jeg har snakket med har aldrig stemt - heller 
ikke de ældre. Det gav ikke mening for dem at stemme (Sparre, 07.05.14, Bilag: 5:18)”. Til 
præsidentvalget i 2005 skønnede oppositionen, at der var en stemmeprocent på henholdsvis 
15-20 % på landet og 2-5 % i byerne. Desuden blev Mubarak beskyldt for valgsvindel, der 
ydermere degraderede valgprocessen og styrkede en evaluering af valgene som unødvendige 
og ligegyldige (DR, 19.05.14). Når man ikke forholder sig til valgene, på grund af deres 
formålsløshed, medvirker det til at fastholde befolkningen i uvidenhed omkring det politiske 
system. Til sammenligning var der en stemmeprocent på 52% ved præsidentvalget i 2012 
(IDEA, 10.05.14), altså en markant stigning siden 2005. Selvom stemmeprocenten stadig 
ikke er høj, taler tallene for, at begivenhederne under Det Arabiske Forår, har skabt en 
overvejende bevægelse væk fra snæversynet politisk kultur, hvor man ingen krav og 
forventninger har til det politiske system, mod en mere deltagerorienteret politisk kultur.  
4.2.1 Økonomiske udfordringer 
Denne overvejende bevægelse skal ses i sammenhæng med de økonomiske udfordringer, som 
Egypten har stået overfor (Pollack, 2011:2). Hvis en stor del af befolkningen, som før har 
været uvidende og ligegyldige overfor det politiske system, bliver tilstrækkeligt presset 
økonomisk, kan dette øge incitamenterne for at influere det politiske system i en retning, som 
gavner dem økonomisk. På den anden side kan det dog også være med til at fastholde dem i 
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uvidenhed om det politiske system, idet fattigdom kan medføre, at man ikke har overskud til 
at deltage i det politiske system. 
De økonomiske udfordringer kan ydermere være med til at trigge en transistionsproces, altså 
en forandring fra en accept af det politiske system, til at der skabes en opposition, der 
reagerer på, at det politiske system ikke lever op til befolkningen krav og forventninger. Altså 
kan de økonomiske udfordringer forstås som en trigger, der kan skabe et ønske om politisk 
deltagelse i den egyptiske befolkning. Bevægelsen fra snæversynet til deltagerorienteret 
politisk kultur bliver dog udfordret i praksis, idet der stadig er en stærk underordnings 
politisk kultur, med indskrænket mulighed for at influere input-fasen, eller blive medregnet i 
feedback-fasen.  
4.2.3 Uvidenhed om det politiske system 
I 2012 måltes 27 % af befolkningen til at være analfabeter, størstedelen kommer fra den 
fattige del af befolkningen (CIA: The World Factbook, 2012). “Der er dem der taler og så er 
der de andre der lever med konsekvenserne af det, de andre gør. Den sidste del - der ved jeg det ikke - 
jeg tror ikke det er i deres bevidsthed [demokratisering] (Erle, 02.05.14, Bilag 4:14)”.  I dette citat 
henviser Erle til, hvordan den fattigste del af befolkningen ikke er bevidste om, hvad 
demokrati indebærer. Denne befolkningsgruppe er uden tvivl bevidste om urolighederne, men 
hvad der fylder i deres hverdag er, hvorvidt der er jobs, stabilitet og mad på bordet. Disse 
hverdagsrelaterede udfordringer ses som én af katalysatorerne for opstanden, og har derfor 
været med til at optrappe konflikten mellem befolkningen og den politiske elite i 
forberedelsesfasen. Men i snæversynet politisk kulturs optik sammenkobles de 
hverdagsrelaterede udfordringer ikke nødvendigvis med en kognitiv orientering imod 
politiske objekter som f.eks. ringe udført politik, idet den sociale orientering ikke er adskilt 
fra den politiske.   
 
Egyptens historie gør at der i Egyptisk politisk kultur, er en manglende erfaring med 
demokratiske praksisser. Dette komplicerer det for grupperinger med en deltagerorienteret 
politisk kultur, at opnå legitimitet overfor befolkningsgrupper, hvis politiske kultur er 
orienteret imod autoritære styrer (Almond & Verba, 1963:25). Samtidig beskriver Sparre, at 
lysten til at lære om demokrati er tilstede, selvom man ikke endnu ved hvad det endelige mål 
er, og demokratisering er en læringsproces for både det politiske system, dets institutioner og 
befolkningen. I forhold til vores definition af demokratisering, er spørgsmålet her, om 
befolkningen har nok kognitiv viden om deres rettigheder til at tage det bevidste valg om 
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demokrati, der ifølge Rustow, er nødvendigt for at demokratisering kan lykkes. I denne 
forbindelse kan en årelang undertrykkelse og krænkelse af frihedsrettigheder under Mubarak, 
have været med til at undertrykke denne politiske bevidsthed (Jensen, 20.05.14). Selvom der 
stadig eksisterer krænkelser af retssikkerheden og frihedsrettigheder, er der alligevel siden 
2011, som en følge af demokratiseringen, kommet øget fokus på frihedsrettigheder og 
overholdelsen af disse. Det skal dog understreges, at viden samt troen på disse, vil tage tid at 
inkorporere i det politiske system og i de politiske kulturer. Dette kræver erfaring, en erfaring 
som kommer til udtryk i evalueringen og feedbackfasen af de politiske beslutninger.  
 
Denne evaluering mod det politiske system er dog ikke først opstået i 2011, men har været 
underliggende. Dette kan forklares ved udviklingen af objekter, som man er orienteret mod. 
Man er gået fra at være orienteret mod magthaveren Mubarak til efter 2011 også at være 
orienteret mod politiske strukturer og særlige policies der vedtages (Almond og Verba, 
1963:15). Dette skal dog ses i lyset af Egyptens fortid og erfaring med det politiske system. 
Eksempelvis eksisterede der en form for politisk bevidsthed tilbage i 1950’erne og 1960’erne, 
idet man gik “fra monarkiets tid, til en ung og revolutionerende officers tid, og hvor der virkelig blev 
dyrket nationalisme. Alle talte om politik (Galal, 08.05.14, Bilag 6:20)”. Det citatet beskriver 
ikke en politisk bevidsthed omkring demokrati, men derimod en bevidsthed præget af 
nationalisme og national samhørighed, hvilket Rustow kendetegner som 
baggrundsforudsætninger for, at man kan starte en demokratisering (Rustow, 1970:350).  
4.2.4 Kortsigtet eller langsigtet planlægning 
Manglende viden om det politiske system kan komme til udtryk i kortsigtede handlingsplaner 
som skaber ustabilitet. Forstået således, at befolkningen den ene dag kan støtte Morsi, og så 
et halvt år efter støtte El-Sisi, hvilket kan fortolkes som et udtryk for, at der blot er tilslutning 
til dem der er en forventning til, kan gøre hverdagen en lille smule bedre (Erle, 02.05.14, 
Bilag 4:8). Sammenblandingen af den religiøse og politiske horisont, som præger 
snæversynet politisk kultur, er i valget af Morsi blevet udtrykt, idet Det Muslimske 
Broderskab har et islamisk fundament i deres politik. Men da Det Muslimske Broderskab 
ikke kunne håndtere konkrete politiske problemstillinger, blev Morsi hurtigt afsat, hvilket 
skaber et billede af, at religion måske er et retorisk virkemiddel til at få stemmer, men når det 
kommer til stykket, er de hverdagsrelaterede behov vigtigere for befolkningen. Herudover 
mangler magthaverne også erfaring i forhold til hvordan det politiske system skal håndteres, 
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hvilket kan medføre, at der skabes kortsigtede planer. Dette indebærer bl.a. den forhastede 
konstitutionsskrivning. 
 
Selvom den tidligere nævnte analfabetisme komplicerer det at engagere sig politisk, mener 
Galal ikke at det er tilfældet. Som der i forrige delanalyse blev konstateret, er der mere end 
750 satellitkanaler, som man kan opsøge, hvis man har lyst, samt mulighed for at se TV på 
offentlige cafeer, behøver analfabetisme altså ikke at være en barriere for at være politisk 
aktiv. Men det er dog ikke sikkert, at man har overskud til at gå ud og demonstrere og være 
politisk aktiv, så længe der ikke er mad på bordet (Galal, 08.05.14, Bilag 6:20). Sagt med 
andre ord, har man ikke overskud til at tænke langsigtet. Der kan her ses et skel mellem 
middelklassen og den fattige del af befolkningen, hvor personer fra middelklassen har et 
større overskud til, at se mulighederne i en langsigtet orientering (Ibid. 21). Almond og Verba 
argumenterer også for dette synspunkt, idet de påpeger, at folk med højere status eller 
uddannelse er mere tilbøjelig til at forsøge at influere det politiske system, mens folk uden 
uddannelse ikke har tillært sig normen om, at man bør deltage. Derfor ses kompetencer som 
betydningsfulde for demokratisering, idet politisk deltagelse er nødvendigt (Pateman, 
1980:73). Disse kompetencer har dog været svære at indlære, idet det tidligere autoritative 
regime ikke skabte deciderede muligheder, for aktiv politisk deltagelse i Egypten (Almond & 
Verba, 1963, 328).   
På trods af at snæversynet politisk kultur eksisterer i diverse afskygninger, er der sket et skift 
i bevidstheden efter opstanden i 2011. “Det kan godt være der kommer nogle sorte perioder, hvor 
man accepterer, men jeg tror det [politisk bevidsthed, red.] er kommet for at blive (Galal, 08.05.14, 
Bilag 6:20)”. Det vides endnu ikke, hvordan demokratiseringen i Egypten vil ende, men den 
nye politiske bevidsthed siden 2011 kan ikke slettes hos befolkningen. Evidensen for dette 
argument uddybes i delanalysen om deltagerorienteret politisk kultur.  
4.2.5 Religion i det politiske system 
Et vigtigt kendetegn ved snæversynet politisk kultur, er at religiøs, social og politisk 
orientering ikke er adskilt. Der vil i dette afsnit hovedsageligt være fokus på islam, da det er 
den mest udbredte religion i Egypten.  
Praktiseringen af islam kommer til udtryk på mange måder i Egypten - både i form af 
moderate og radikale muslimer, og det er samspillet og polerne mellem disse, der er 
interessant, når vi skal forstå snæversynet politisk kultur. Der vil derfor, i følgende afsnit, 
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være fokus på de udfordringer der opstår, når islam kan blive for dominerende, men også 
hvad der sker, når dens rolle i politik begrænses.   
Lidt karikeret skildrer Erle de politiske valgmuligheder på nuværende tidspunkt således: 
“Hellere autoritært militærstyre end islamisk fascisme (Erle, 02.05.14, Bilag 4:13)”, hvilket 
tegner et billede af den negative opfattelse af radikal islamisme, som efter Morsis afsættelse 
især har præget de politiske kulturer igennem medierne samt den politiske retorik. Hvis man 
deler denne opfattelse, er den manglende kognitive orientering imod det politiske system 
forståelig, idet ingen af løsningerne virker tillokkende, hvilket er med til at styrke 
snæversynet politisk kultur.  
Desuden skal man have med, at selve transitionen, som Egypten har været i siden 2011, er 
præget af en ustabilitet som ydermere gør det politiske system ineffektivt, og som i sidste 
ende udelukker grupper, som er i opposition til regimet, herunder især Det Muslimske 
Broderskab. Denne udelukkelse kan i nogle tilfælde udvikle og fremprovokere en mere 
radikal idealistisk tankegang (Almond og Verba, 1963:25).  
 
Der har været en lang historie med forbud mod Det Muslimske Broderskab “alle 
organisationer har været vant til, at det var noget man skulle tage afstand fra (Sparre, 07.05.14, 
Bilag 5:18)”.  Det var altså under Mubaraks regime ikke ønskværdigt, som politisk 
organisation at blive forbundet med religion, herunder især Det Muslimske Broderskab, som 
blev forbundet med de islamistiske attentater i 1990’erne. Attentater der skabte en frygt for 
islamister. Denne frygt ses igen efter afsættelsen af Morsi, hvor ekstremismen er steget 
(Ritzau, 16.05.14). Dette medfører en yderligere stigmatisering af radikale islamister, som 
kan gøre dem yderligere radikale, som de nylige attentater og bombesprængninger kan ses 
som et udtryk for. Disse militære islamister forbindes, om de vil det eller ej, ofte med Det 
Muslimske Broderskab. Eksempelvis omtales det i en artikel fra DR, at 200 mistænkte 
islamister i maj 2014 er blevet anklaget for terror mod politifolk og civile. Selvom de 
anklagede menes at være tilhængere af grupperne “Ansar Bayt al-Maqdis” eller “Tilhængere 
af Jerusalem”, nævnes der i samme kontekst også anholdelser af medlemmer af Det 
Muslimske Broderskab. Dette er et eksempel på hvorledes der i medierne, nævnes en 
sammenhæng mellem militære islamister og Det Muslimske Broderskab (Ibid.). Dette kan 
have den konsekvens at militærets interesser gavnes, idet det retfærdiggør undertrykkelsen af 
oppositionen, nemlig Det Muslimske Broderskab, og som militæret kan anvende som retorisk 
virkemiddel i deres stigmatisering af Det Muslimske Broderskab. Dette kan man henvise til 
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Elbadawi og Makdisis12 fem forklaringer på, hvorfor Egypten ikke kunne bevare og opbygge 
et demokrati. Den mest oplagte forklaring i forhold til denne problemstilling, skildrer de som 
“Frygten for islamister”. Hertil konkluderer de, at Egypten ikke har nogen chance for at opnå 
et demokrati uden at legitimere Islams rolle i det politiske system. Alene på grundlag af at 90 
% af befolkningen er muslimer, moderate som radikale, har islam en vis støtte i den 
offentlige debat (Elbadawi & Makdisi, 2011:269).  
Spørgsmålet om, hvor meget støtte og dominans islam skal have i det politiske system, er dog 
til diskussion. Eksempelvis vil fortalere for en radikal islamisk stat argumentere for, at det at 
give frihed til befolkningen, og indføre demokrati, vil føre til “Tyranny of the majority”, og at 
en forespørgsel på demokrati yderligere vil opdele og polarisere landet, fremfor at forene 
sekulære og religiøse overbevisninger (Ibid. 23). Dette kan man stille sig kritisk overfor, om 
vil forekomme, blot ved at spørge: Hvad er alternativet til demokrati? “Det eneste alternativ er 
en eller anden ‘fiktiv Farao som har alles accept’. En faktisk Farao kan man godt forestille sig - men 
en der har alles accept, det kan man ikke forestille sig. Der er ikke noget alternativ (Erle, 02.05.14, 
Bilag 4:14)”. Demokratiseringen kan umuligt lade sig gøre, hvis ikke der foregår en form for 
enighed omkring de politiske spilleregler mellem de moderate og radikale muslimer samt 
internt hos magthaverne. Der skal derfor være nogle “institutionelle rammer som alle accepterer 
at fungere inden for, og (..) som sikrer, at alle har en eller anden grad af lige muligheder for at 
fremføre deres synspunkter og få dem tilgodeset (Ibid. 14)”. Dette er lige nu problematisk, da den 
demokratiske infrastruktur kun er meget groft etableret og indflydelseskanalerne få.  
Til spørgsmålet om hvorvidt islam og demokrati er foreneligt er der flere opfattelser “de synes 
alle sammen, at religion skal have en rolle i politik. Men når det kommer til det praktiske, så er det 
alle mulige andre ting der spiller ind.(Ibid. 15)”. Et eksempel på en udfordring i at forene 
radikal islamisme og demokrati er kvinders rettigheder. Efter vedtagelsen af Morsis 
konstitution i 2012 vækkede dette vrede hos en “anti-muslimsk-broderskabs” march. 
Konstitutionen blev kritiseret for ikke at specificere kvinder og religiøse minoriteters 
rettigheder. Kvinders ligestilling blev eftersigende udeladt for at undgå modstrid med 
religiøse love (Kirkpatrick, 16.05.14). 
Selvom snæversynet politisk kultur netop er kendetegnet ved, at man ikke stiller sig kritisk, 
ikke har nogle forventninger og ikke stiller krav til det politiske system, kan religion, f.eks. i 
kraft af den nævnte udeladelse af kvinderettigheder, være med til at trigge denne kultur til en 
mere deltagerorienteret politisk kultur, idet den følelsesmæssige orientering udfordres og kan 
                                                
12 Ibrahim Elbadawi og Samir Makdisi er forskere i Mellemøsten og forfattere bag bogen “Democracy in the 
Arab World” (2011). 
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opfordre befolkningen til at blive kognitivt orienterede mod det politiske system. Man kan 
sige, at selvom følelser orienteret imod religions betydning er stærkere i hverdagen end 
følelserne omkring religionens rolle i det politiske system, kan en under- eller 
overrepræsentation af dette i det politiske system, trigge en reaktion hos befolkningen, som 
kan sprede sig som ringe i vandet. Dette sker eksempelvis i tilfælde af, at man føler ens 
religion trues i kraft af en præsident der sekulariserer det politiske system eller omvendt, som 
f.eks. under Morsi, hvor både kristne eller moderate muslimer følte sig truet af den islamisk 
dominerede forfatning. Dette forklarer Almond og Verba som, at når interesser er truet, vil 
det motivere befolkningen til at engagere sig i det politiske liv (Pateman, 1980:65). Igen skal 
det nævnes, at dette forudsætter et mentalt og økonomisk overskud som er afgørende 
katalysatorer for, om man kan bevæge sig fra snæversynet til deltagerorienteret politisk 
kultur, uanset hvad der trigger denne bevægelse.  
4.2.6 Delkonklusion: 
Ud fra denne delanalyse kan det konkluderes, at der er en forholdsvis stor uvidenhed om det 
politiske system i Egypten, idet at der er manglende erfaring med politisk deltagelse. Dårlig 
økonomi fremhæves som et forhold, der kan fastholde befolkningen i uvidenhed, det kan dog 
samtidig medvirke til at befolkningen presses til at handle politisk, bevidst eller ubevidst. 
Derudover er den forholdsvis høje analfabetisme en barrierer for politisk oplysning; en 
problemstilling der dog bliver afhjulpet af et stort udbud af tv-kanaler tilgængelige på 
offentlige cafeer. Det konkluderes at ligegyldighed, som et resultat af manglende overskud, 
medvirker til en tendens til at handle kortsigtet, forhold som styrker snæversynet politisk 
kultur. 
I demokratiseringsprocessen sker der en polarisering, hvor Det Muslimske Broderskab 
stigmatiseres og radikaliseres, hvilket styrker en religiøst orienteret snæversynet politisk 
kultur.  
Religion i politik udfordrer snæversynet politisk kultur, idet det kan fremprovokere en 
reaktion pga. en enten under- eller overrepræsentation af islam i det politiske system og kan 
dermed styrke en deltagerorienteret politisk kultur.  
4.3 Delanalyse 3: Deltagerorienteret politisk kultur 
Den følgende delanalyse vil søge at forstå mønstre og udvikling i  deltagerorienteret politisk 
kultur. Det vil først blive fremhævet hvilke begivenheder og aktører der især kan forbindes 
med denne type politisk kultur. De begivenheder der vil blive analyseret, er de der vurderes 
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til have medvirket til at skabe øget viden om og aktiv deltagelse i det politiske system, altså 
forhold der er en del af Rustows forberedelse-, beslutnings- og tilvænningsfase. 
Derudover vil der til sidst i delanalysen være en opsamlende analyse af de forskellige 
politiske kulturers betydning for Egyptens demokratisering, og uoverensstemmelsen mellem 
politisk kultur og struktur. Disse diskussioner er udvalgt, ud fra de teoretiske kriterier der er 
opstillet i teoriafsnit 2.2.4 
4.3.1 Aktiv politisk deltagelse 
Demonstrationerne på Tahrir pladsen, der startede d. 25.01.11 og fortsatte 17 dage frem, var 
en af de første afgørende begivenheder i Egypten, i forhold til deltagerorienteret politisk 
kulturs udvikling. Efter disse demonstrationer er der sket en ændring i den politiske kultur, 
bl.a. i kraft af at egypterne gik på gaden, hvilket kan ses som et udtryk for at “man kan stille 
sig mere kritisk overfor autoriteterne, og at man kan betvivle det som autoriteterne siger, og at man 
på den måde har forudsætningerne for at man kan starte en politisk samtale (Erle, 02.05.14, Bilag 
4:10)”. Sparre er enig i, at der før opstanden i 2011, var en enorm frygt for at handle aktivt 
politisk (Sparre, 07.05.14, Bilag 5:16). 
Ved demonstrationerne på Tahrir Pladsen handlede egypterne politisk, hvilket kan siges at 
have styrket en kognitive politisk orientering, da deltagerne har oplevet og erfaret, hvordan 
man kan handle politisk. Demonstrationerne forstås som et eksempel på en begivenhed der 
har styrket deltagerorienteret politisk kultur. Men denne demokratiske erfaring gælder dog 
ikke størstedelen af befolkningen, da en survey udarbejdet af DEDI, viser at ud af et 
repræsentativt udvalg af alle præsidentkandidaternes kernevælgere i 2012, var det kun 7% der 
deltog ved demonstrationerne (DEDI Survey, 2012:18). I præsidentvalgene i 2012, var der en 
samlet valgdeltagelse på 51,85 % (IDEA, 10.05.14). Halvdelen af den stemmeberettigede 
egyptiske befolkning har altså deltaget ved valget, dermed var der her en langt større 
deltagelse end ved demonstrationerne. Sparre tillagde dette særlig stor betydning “Rigtig 
mange stemte for første gang i deres liv. Så det var virkelig en ny helt euforisk oplevelse for 
mange(...) så det er i deres bevidsthed (Sparre, 07.05.14, Bilag 5:18)”. I dette citat fremgår det, 
at den følelsesmæssige orientering mod den politiske proces har været positiv, hvilket vil 
styrke det politiske system som helhed, da der gives støtte til systemet (jvf. 2.1). Dette citat 
beskriver dog kun følelsen under valget. Stemningen og den følelsesmæssige orientering har 
ændret sig løbende under hele processen. Men selvom stemningen og følelserne omkring 
systemet kan ændres, vil den politiske bevidsthed stadig blive, ifølge både Galal, Erle og 
Sparre. Forstået således at de turbulente oplevelser, såsom diverse demonstrationer, har 
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indprentet sig i befolkningen hukommelse. Dog står det klart, at “Tahrir momentet” hvor alt 
var muligt, nu er passeret og de gamle strukturer til en vis grad er bevaret (Sparre, 2013:191).   
4.3.2 Gadedemokrati og ustabilitet 
Som tidligere nævnt, har perioden siden 2011 været præget af ustabilitet og magtskifte. I 
denne forbindelse er det en interessant problemstilling, at der på trods af at demonstrationer 
og oprør mod regimet, kan ses en positiv udvikling, idet at der er blevet skabt politisk 
bevidsthed. Samtidig kan det være problematisk, hvis man udelukkende tager de politiske 
konflikter “på gaden”, fordi forhandling, kompromisser og dialog er nødvendige for 
demokratiseringsprocessen (Sparre, 07.05.14, Bilag 5:18). Rustow omtaler også 
nødvendigheden af, at institutionalisere demokratiske procedure som en del af en succesfuld 
beslutningsfase (Jvf. afsnit 2.3).  
Dette er altså en af de store problemstillinger for de politiske aktører, f.eks. demonstranterne, 
der som udgangspunkt ønsker at styrke deltagerorienteret politisk kultur, men kun formår 
eller har adgang til at handle politisk på gaden og ikke inden for demokratiske institutioner. 
Dette skyldes de stærke underordnings politisk kulturelle aktører og barrierer. Dette 
indikerer, at repræsentanter for deltagerorienteret politisk kultur har medvirket til at starte 
demokratiseringsprocessen, men at der er flere barrierer for, at de kan influere og skabe 
demokratiske institutioner. Den hurtige konstitutionsskrivningsproces udpeges som en af 
grundene til, at der ikke blev udformet holdbare demokratiske institutioner. I 
konstitutionsskrivningens tidlige fase vælger fortalere for demokratiske principper 
(aktivistgruppen) “i deres kritik, at have et problem med paragraf 2. Paragraf 2 siger, at Islam er 
udgangspunktet for staten i generelle vendinger (...) derfor bliver de låst inde i en bestemt opfattelse 
af dem (Erle, 07.05.14, Bilag 4:11)”. Aktivistgruppen giver eksempelvis militæret og Det 
Muslimske Broderskab en form for belæg, for at omtale dem som en gruppe ballademagere 
(Galal, Bilag 6:19), der kun er ude på at fjerne religion fra politik, hvilket er i disse aktørers 
interesse. Dette kan have mindsket grupperingens indflydelse og anseelse i den brede 
befolkning, da 14 % af egypterne havde religiøsitet som deres primære baggrund for at 
stemme på deres præsidentkandidat, mens 19 % havde den kommende leders evne til at skabe 
stabilitet, som den primære grund (DEDI survey, 2012:11). Dermed vil en gruppering af 
“ikke-religiøse ballademagere” sandsynligvis ikke være velanset i en stor del af befolkning.  
Samtidig er der nu, efter afsættelsen af Morsi, også en frygt for at blive karakteriseret som 
politisk islamist (Galal, 08.05.14, Bilag 6:20). 
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Præsidentvalget i Egypten i 2012 endte, i overensstemmelse med det ovenstående, med at stå 
mellem en religiøs kandidat Morsi og Shafiq som tidligere var premierminister under 
Mubarak, og hvis tilhængere troede på, at han kunne skabe stabilitet (DEDI survey, 
2012:9+12).  
Selve valget kan forstås som en styrkelse af deltagerorienteret politisk kultur, fordi viden om 
det politiske systems procedure styrkes, mens de valgmuligheder der præsenteres, i højere 
grad vidner om en stærk underordnings politisk kultur, da kandidaterne repræsenterer 
aktører, der forbindes med denne (Jvf. afsnit 2.2.4).  
4.3.3 Deltagerorienteret politisk kultur med underordnings politiske valgmuligheder 
Det kan virke paradoksalt, at et overvejende skift fra underordnings- til deltagerorienteret 
politisk kultur ender ud i, at befolkningen i deres evaluerende orientering, i form af 
stemmeafgivelse, vælger magthavere (Morsi i 2012 og sandsynligvis El-Sisi senere i år 2014 
(Sanchez, 07.05.14)), der repræsenterer underordnings politisk kultur.  
Overgangen fra den forberedende- til beslutningsfasen er sket, da den demokratiske 
infrastruktur i grove træk er blevet institutionaliseret, idet at der er blevet afholdt valg. Men 
eksempelvis bliver frihedsrettigheder stadigvæk overtrådt og den demokratiske samtale 
foregår ikke inden for de institutionelle rammer, men på gaden. For at beslutningsfasen kan 
føres videre i praksis, skal den politiske elite være pro-relativ demokratisering, hvilket hidtil 
ikke er set i udpræget grad i Egypten (Rustow, 1970:355-356). Eksempelvis er det tydeligt, at 
El-Sisi i sin tale 26. marts 2014 anvender populistisk retorik i form forsikringer om at 
formindske arbejdsløshed, forbedre økonomien, skabe et værdigt, sikkert, stabilt og frit 
Egypten, formindske diskrimination og ekskludering og opnå et Egypten uden terrorisme 
(EGYPTSOURCE, 21.05.14). At anvende retorik præget af populisme er typisk for stater 
med et overvejende mix af deltagerorienteret og underordnings politisk kultur (Almond & 
Verba, 1963:26). Her er det dog vigtigt at understrege, at de konkrete handlinger og tiltag 
ikke stemmer overens. Et eksempel på dette er forsikringen om ekskludering, som er i direkte 
modstrid med fængslingerne af den største oppositionsgruppe Det Muslimske Broderskab. 
Her kan El-Sisi dog anvende argumentet “at sikre Egypten mod terrorisme”. Den groft 
institutionaliserede demokratiske infrastruktur giver dårlige vilkår og muligheder for 
indflydelseskanaler for f.eks. presse, politiske partier og interessegrupper. Staten kan altså 
udadtil opfattes som demokratisk, mens den under overfladen, gør sit for at bevare gamle 
autoritære indflydelseskanaler (Almond & Verba, 1963:25).  
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4.3.4 Afsættelsen af Morsi 
Efter adskillige demonstrationer og sammenstød blev Morsi d. 3. juli 2013 afsat af militæret, 
hvilket kan ses som endnu et eksempel på, at demokratiet udelukkende er groft 
institutionaliseret på nuværende tidspunkt. Der er en diskussion om, hvad der ville være sket, 
hvis militæret ikke havde afsat Morsi “Det ene synspunkt hedder - hvis man havde gjort det, så 
ville Morsi være nødt til at udskrive valg, og så havde man haft en legitim proces. Det andet 
synspunkt siger, at hvis ikke militæret havde grebet ind, så havde der været borgerkrig, og derfor var 
det godt at de greb ind (Erle, 02.05.14, Bilag 4:13)”. Afsættelsen af Morsi var et brud på en 
demokratisk proces, da den blevet udført som et militærkup, men samtidig har befolkningens 
erfaring været, at de ved at demonstrere, har kunnet få politisk indflydelse tidligere, fordi det 
bl.a. var dette der medførte afsættelsen af Mubarak (Sparre, 07.05.14, Bilag 5:16). Forskellen 
mellem de to begivenheder er naturligvis, at Mubarak var diktator, mens Morsi var 
demokratisk valgt, hvorfor første afsættelse skabte demokratisk legitimitet, mens anden 
afsættelse havde den modsatte effekt. Måden Morsi blev afsat på, kan derfor ikke berettiges, 
men politisk set kunne Morsi heller ikke leve op til at løse konkrete politiske 
problemstillinger, hvilket kan være en forklarende faktor for afsættelsen (Erle, 02.05.14, 
Bilag 4:12). Det Muslimske Broderskab hvis slogan, da de var i opposition, har været: al-
islam din wa dawla som betyder Islam er staten og religionen, var nødt til at tænke på andre 
løsninger for at kunne samarbejde, og løse politiske problemstillinger, såsom økonomiske 
udfordringer, hvilket de ikke formåede (Haugbølle, 18.02.14).   
Dermed legitimeres militærkuppet som form ikke, men ud fra Rustows tilvænningsfase, kan 
det ses som en forklaring på, hvorfor Morsi blev afsat, samt hvorfor magthaverne højst 
sandsynligt vil blive ved med at blive afsat, indtil de kan løse de konkrete politiske 
problemstillinger, såsom at levere på områder i forhold til jobs, levestandard og sikkerhed 
(Erle, 02.05.14, Bilag 4:15). 
4.3.5 Manglende sammenhæng mellem kulturer og struktur 
Denne delanalyse samt de to forrige har påvist, at de politiske kulturer er påvirket af den 
politiske struktur. Den egyptiske befolkning er splittet mellem på den ene side at være 
autoritetstro, men på den anden side aktivistiske. Nogle vil endda være begge over en 
periode. Der er befolkningsgrupper, der repræsenterer alle tre former for politisk kultur. Dette 
betyder, at der er forskellige forventninger og krav til systemet, hvilket er medvirkende til 
den ustabilitet og inkonsistens, som transitionen fra et autoritært til demokratisk styre bringer. 
Der er nødt til at være en vis enighed om spillereglerne og resultatet mellem politikere og de 
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almene borgere men også internt hos de magthavende, hvis demokratiseringen skal kunne 
udvikles (Rustow, 1970, 358-360). Her er udfordringen at få kultur og struktur til at følges 
ad, hvorved der skabes sammenhæng og stabilitet. Der tegner sig et billede af, at man i 
Egypten ikke har formået at fastholde sammenhængskraften mellem politisk kultur og 
politisk struktur, idet dele af befolkningen kræver en række indflydelseskanaler, der stadig er 
begrænsede af styret. Dette er bl.a. kommet til udtryk ved at “demokratiets kamp” er blevet 
taget på gaden, i stedet for inden for de demokratiske institutioner, samt at den nationale 
samhørighed er truet pga. polariseringen af grupper (Det Muslimske Broderskab og 
tilhængere af militæret). 
Den politiske struktur har i særlig høj grad, de sidste tre år, været præget af en lang række 
forandringer, hvilket betyder, at de politiske kulturer også skal tilpasse sig. Eksempelvis har  
underordnings politisk kultur, som prægede perioden inden 2011 under Mubaraks regime, 
været en barriere for udviklingen af deltagerorienteret politisk kultur efter 2011. Dette 
forstået således, at frygt for magthaverne kan betyde, at befolkningen ikke tør at komme til 
orde, selv hvis de gerne ville. Snæversynet politisk kultur kan ligeledes være en barriere, hvis 
befolkningen mister troen på og viden om systemet, så evalueringen af systemet derved 
ligegyldiggøres.  
4.3.6 De centrale magthaveres legitimitet 
Et andet element der ifølge Almond og Verba er afgørende for transitioner er, at den centrale 
autoritet har legitimitet til at udføre reguleringer, for at der dermed kan skabes og bevares 
støtte til det politiske system. Det konstante skift i magthavere i Egypten vidner om, at ingen 
endnu har den legitimitet, som det kræver. For at dette kan lykkes, kræver det, at 
befolkningen har en form for national loyalitet og kan identificere sig med nationen. Dette 
kunne være igennem det som Galal kalder en “figur der kan samle landet (...) [De nuværende 
kandidater red.] mangler Nassers karisma  (Galal, 08.05.14, Bilag 6:24)”. Dette kan man sætte i 
kontrast til det, som Erle omtalte som “den fiktive Farao som har alles accept”, men som han 
vurderede ikke ville kunne omfavne alles behov (Erle, 02.05.14, Bilag 4:14). Desuden kan 
ekskluderingen af befolkningsgrupper også være en barriere for at skabe et fælles politisk 
system, som alle kan identificere sig med. Et eksempel på dette er f.eks. den kristne minoritet 
(10 %), der under Morsi var stærkt undertrykt (Bilag 8:29). De lokale selvstændige 
grupperinger forstås, som en vigtig del i demokratiseringsprocessen, idet disse er præget af 
deltagerorienteret politisk kultur, som kan udvikle sig til interesseorganisationer og medvirke 
til demokratisk fremgang (Ibid:24).  Hertil kræver det igen, at strukturen ikke står i vejen for, 
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at den demokratiske infrastruktur bliver ordentligt implementeret, for at disse grupperinger 
har mulighed for at skabe demokratisk dialog andre steder end på gaden. 
4.3.7 Delkonklusion: 
Ud fra denne delanalyse kan det konkluderes at demonstrationer og valgdeltagelse som 
eksempler på aktiv politisk deltagelse, har medvirket til at skabe politisk erfaring og 
bevidsthed, hvilket styrker den deltagerorienteret politisk kultur. 
Den begrænsede deltagerorienterede politiske kultur kommer derudover til udtryk ved at 
gamle magtstrukturer til dels er bevaret, til trods for demokratiseringsprocessen. Dog kan den 
politiske bevidsthed ikke slettes. Derudover kan den kaotiske politiske udvikling, og 
ustabilitet ses som et udtryk for at der kun er opbygget en form for gadedemokrati, hvilket 
betyder, at der ikke er blevet skabt velfungerende demokratiske institutioner. Derudover truer 
polarisering den nationale samhørighed.  
Præsidentvalget, som begivenhed, styrkede deltagerorienteret politisk kultur, mens 
kandidaterne repræsenterede underordnings politisk kultur, hvilket vidner om en 
uoverensstemmelse mellem politisk struktur og kultur. Indtil videre har ingen magthavere 
kunnet levere outcomes, der løser konkrete politiske problemstillinger, derfor bliver de afsat.  
5. KONKLUSION 
I denne konklusion vil vi besvare projektets problemformulering: Hvordan er 
sammenhængen mellem politisk kultur og demokratisering i Egypten?  
Overordnet kan det konkluderes, at der er en tæt sammenhæng mellem de politiske kulturer 
og demokratiseringen i Egypten. De politiske kulturer har, på forskellig vis, fremmet og 
hæmmet demokratiseringen. Demokratiseringen har ligeledes haft betydning for styrkelsen 
og svækkelsen af de forskellige politiske kulturer.  
I delanalyserne er de forskellige politiske kulturers forhold til demokratiseringen blevet 
analyseret adskilt. På trods af dette, er det dog en vigtig konklusion, at de forskellige politiske 
kulturer ikke er adskilt og konstant påvirker hinanden. Eksempelvis vil tilstedeværelsen af 
stærk underordnings politisk kultur være en udfordring for, at snæversynet politisk kultur kan 
blive ændret til deltagerorienteret politisk kultur. Udover denne gensidige påvirkning, er det 
også vigtigt at holde sig for øje, at den samme politiske handling, eller mangel på samme, kan 
fortolkes som et udtryk for forskellige politiske kulturer. Mangel på politisk handling kan 
både fortolkes som et udtryk for manglende kognitiv orientering mod det politiske system, og 
dermed være et udtryk for snæversynet politisk kultur, men det kan også fortolkes som et 
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resultat af undertrykkelse og overtrædelse af frihedsrettigheder, og dermed være 
konsekvensen af, at Egyptens magthavere repræsenterer en underordnings politisk kultur. 
Ser man på de politiske kulturer adskilt, kan man generelt sige, at underordnings politisk 
kultur på nuværende tidspunkt hæmmer demokratiseringen i Egypten, da den i 
demokratiseringen er blevet fastholdt både i den nyeste konstitution, ved bevarelsen af gamle 
magtstrukturer, samt i kraft af at der endnu kun er groft institutionaliserede demokratiske 
institutioner. Snæversynet politisk kultur kan ligeledes være hæmmende for 
demokratiseringen, men samtidig har de begivenheder, som demokratiseringen har medbragt, 
i form af f.eks. demonstrationer, samt præsident-, parlaments- og forfatningsvalg, mindsket 
snæversynet politisk kultur, fordi der siden 2011 er skabt en politisk bevidsthed i store dele af 
befolkningen. En bevidsthed, som på trods af ikke-demokratiske begivenheder, som f.eks. 
afsættelsen af præsident Morsi, ikke kan slettes igen og dermed styrker deltagerorienteret 
politisk kultur. Det er dog ikke alle der er fuldt bevidste om, at det er demokrati, som der er 
forsøgt indført siden 2011, men lysten til at lære om det, er til stede, og der er ingen vej 
tilbage. I den kontekst kan man konkludere, at demokratisering i fremtiden, i højere grad vil 
påvirke de politiske kulturer i Egypten, fordi befolkningen er i en demokratisk læringsproces. 
En læringsproces som magthaverne ligeledes er i, idet disse ligeledes mangler erfaring med 
demokratisering, som fører til deres afsættelser og som i sig selv kan skabe kortsigtede 
løsninger.  
De elementer af demokratiseringen der har mindsket snæversynet politisk kultur, har altså 
styrket deltagerorienterede politiske kultur. Bevægelsen mod en styrket deltagerorienteret 
politisk kultur er dog begrænset af en række forhold, der har gjort sig gældende i Egyptens 
demokratisering. Det er bl.a. en begrænsning, at der hidtil kun er opbygget en form for 
gadedemokrati, hvor de politiske konflikter bliver behandlet ved demonstrationer fremfor 
inden for demokratiske institutioner.   
Underordnings politisk kultur, kommer også til udtryk ved, at eksempelvis politiske 
aspiranter undertrykkes. En undertrykkelse af opposition, til de nuværende magthavere kan 
både trigge en deltagerorienteret politisk kultur, men ligeledes kan det fremme en 
følelsesmæssig orientering præget af formålsløshed og ligegyldighed overfor det politiske 
system, som man ingen krav eller forventninger har til, og som fastholder befolkningen i 
uvidenhed.  Dette vil fremme snæversynet politisk kultur, men kan også vise sig at fremme 
underordnings politisk kultur, hvis det munder ud i en passivitet i forhold til det politiske 
system, til trods for, at der er viden om det og opposition til det. En anden udfordring i 
politisk kultur, som Egypten møder i deres demokratiseringsproces, er når islam får en enten 
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for dominerende eller vag rolle i det politiske system, som både har ført til en frygt for 
radikale islamister og en yderligere radikalisering af militante islamister, som reaktion på 
stigmatiseringen. Dette skaber en polarisering i landet, som truer den nationale samhørighed, 
der er essensen i overhovedet at kunne påbegynde en demokratisering. Her er et bud på 
løsningen kompromis samt en enighed om de politiske spilleregler og videreudvikling af de 
lige nu kun groft institutionaliserede demokratiske rammer. Desuden er det nødvendigt, at der 
er overensstemmelse og sammenhæng mellem kultur og struktur, som er magthavernes 
største opgave. Dernæst må der gerne være uenighed, blot denne håndteres inden for 
demokratiske rammer, så alle har mulighed for at fremsige synspunkter på lige vis.  
Disse konklusioner tegner et billede af, at forventningerne om demokrati i Egypten under Det 
Arabiske Forårs begyndelse siden 2011 har været udfordret. Dette skal dog ses i lyset af 
Egyptens forholdsvise korte demokratiseringsproces på kun 3 år. Demokrati er et politisk 
system som kræver erfaring og politisk socialisering i de politiske kulturer, hvorfor 
tålmodighed er essensen i Egyptens demokratiseringsproces. Egypten kan ses som værende 
en “sikkerhedsstat med et demokratisk ansigt”, som er første skridt på vejen mod en 
fuldkommen demokratisk stat.   
Mellemøsten er en kompleks region, hvor ikke to lande er ens, også selvom de har været en 
del af Det Arabiske Forår. Her har vi erfaret, at politisk kultur har så stor en betydning for 
demokratiseringsprocessen i Egypten, at det nødvendigvis også må have en indflydelse i 
lande som Libyen, Syrien, Bahrain og Yemen. Vi mener derfor at den viden, som vi har 
opnået gennem vores analyseramme kan bidrage til forståelsen af de mange komplikationer 
og udfordringer som ikke-demokratiske lande står overfor, når de demokratiseres. I denne 
forbindelse ville det være interessant at undersøge, om der er sket en generel bevægelse mod 
mere deltagerorienteret politisk kultur i hele regionen, eller om underordnings- og 
snæversynet politisk kultur står i vejen for demokratiseringen. Selvom politisk kultur kun er 
toppen af isbjerget i forståelsen af landenes udvikling, kan projektets analyseramme ses som 
et relevant bidrag til forståelsen af Det Arabiske Forår. 
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